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Delaware 5.7% 9,719 170,859
Fairfield 2.5% 3,664 145,275
Franklin 9.3% 107,218 1,154,163
Licking 1.6% 2,671 165,300
Madison 2.2% 946 43,321
Morrow 0.7% 261 34,859
Pickaway 1.2% 640 55,501
Union 2.7% 1,415 51,681
Columbus Metro 6.9% 126,534 1,820,959
Fayette 1.2% 357 28,956
Knox 1.3% 786 60,656
Logan 1.1% 528 45,992
Marion 1.3% 893 66,606
Ross 0.7% 519 77,876














Honolulu, HI 20.4% 194,622 955,775
Sacramento, CA 17.0% 366,551 2,154,391
Orlando, FL 15.8% 337,704 2,140,795
Austin, TX 14.3% 246,674 1,728,307
Hartford, CT 12.8% 154,842 1,212,956
Denver, CO 12.3% 314,979 2,560,529
Providence, RI 12.1% 193,646 1,601,498
Raleigh, NC 11.9% 135,004 1,137,552
Salt Lake City, UT 11.3% 127,325 1,128,988
Oklahoma City, OK 7.7% 96,442 1,257,845
Nashville, TN 7.4% 118,126 1,593,050
Columbus, OH (T‐12)  7.2% 132,360 1,840,631
Richmond, VA 7.2% 91,271 1,261,317
Indianapolis, IN 6.6% 115,866 1,759,229
Birmingham, AL 4.2% 47,667 1,128,978














Perth, Australia 31.3% 452,888 1,445,062
Tel Aviv, Israel 24.7% 664,100 2,691,600
Edmonton, Canada 18.3% 189,775 1,034,945
Düsseldorf, Germany 17.7% 269,204 1,520,928
Birmingham, UK 10.3% 240,541 2,335,626
Lyon, France 8.6% 141,747 1,648,216
Columbus, USA (7)     7.2% 132,360 1,840,631
Torino, Italy 4.0% 86,625 2,165,619
Pretoria, S. Africa 2.4% 58,276 2,428,185
Córdoba, Argentina 1.9% 24,876 1,284,582
Hiroshima, Japan 1.3% 27,178 2,064,536
Tainan, Taiwan 1.2% 14,908 1,238,837
Sevilla, Spain 1.0% 17,474 1,747,441
Toluca, Mexico 0.2% 2,879 1,451,801
Natal, Brazil 0.1% 1,292 1,116,543






















































































Delaware 0.93 5.1% 14.5% 5.0% 2.7% 19.3% 27.1% 16.5% 9.2% 0.6% 8,763
Fairfield 0.96 3.3% 27.5% 15.5% 2.4% 24.3% 11.4% 7.6% 7.6% 0.4% 3,432
Franklin 0.95 2.3% 26.4% 21.3% 4.8% 11.9% 13.0% 12.9% 6.9% 0.4% 101,511
Licking 0.95 5.0% 23.5% 3.3% 5.5% 23.6% 9.4% 13.5% 15.4% 0.9% 2,664
Madison 0.89 8.2% 19.3% 2.3% 6.6% 26.6% 6.8% 25.5% 4.6% 0.0% 732
Morrow 0.81 0.0% 33.3% 18.9% 0.0% 29.4% 0.0% 0.0% 18.4% 0.0% 201
Pickaway 0.92 9.5% 26.9% 11.0% 0.5% 29.1% 0.0% 14.2% 6.8% 2.0% 591
Union 0.85 3.4% 5.4% 1.2% 2.2% 13.2% 35.3% 22.8% 15.6% 0.9% 1,208
Columbus Metro 0.95 2.7% 25.2% 19.2% 4.5% 13.3% 14.0% 13.2% 7.4% 0.5% 119,102
Fayette 0.87 6.7% 51.1% 0.0% 0.0% 14.1% 0.0% 28.0% 0.0% 0.0% 403
Knox 0.93 4.9% 14.2% 0.0% 1.3% 43.9% 2.8% 16.4% 10.1% 6.3% 914
Logan 0.93 2.3% 17.6% 6.4% 4.1% 27.7% 8.9% 29.7% 3.4% 0.0% 563
Marion 0.91 4.5% 26.6% 2.5% 1.8% 25.4% 11.8% 17.6% 7.3% 2.6% 919
Ross 0.91 4.0% 33.3% 7.7% 5.1% 18.9% 3.1% 12.6% 15.2% 0.0% 777



























































































Orlando, FL 0.96 2.6% 67.0% 1.9% 2.4% 10.4% 5.1% 3.6% 6.8% 0.3% 337,925
Richmond, VA 0.96 2.3% 38.8% 6.3% 4.3% 15.0% 12.4% 11.4% 9.4% 0.3% 82,318
Pittsburgh, PA 0.96 4.2% 11.6% 4.1% 5.1% 34.6% 16.9% 15.7% 7.1% 0.7% 73,892
Columbus, OH (T‐4)  0.95 2.7% 25.2% 19.2% 4.5% 13.3% 14.0% 13.2% 7.4% 0.5% 119,102
Hartford, CT 0.95 5.1% 33.1% 3.7% 2.1% 33.8% 11.2% 5.8% 5.1% 0.2% 149,058
Providence, RI 0.90 3.3% 33.9% 10.9% 2.1% 36.4% 2.7% 4.0% 6.5% 0.2% 199,273
Sacramento, CA 0.89 1.8% 34.8% 1.8% 1.8% 15.7% 8.5% 10.0% 22.1% 3.6% 362,014
Nashville, TN 0.89 2.4% 49.2% 6.9% 8.5% 9.2% 7.0% 6.3% 9.9% 0.5% 111,387
Raleigh, NC 0.88 3.0% 48.4% 7.5% 3.9% 9.8% 12.2% 8.4% 6.6% 0.3% 122,989
Indianapolis, IN 0.85 2.2% 49.3% 8.0% 2.5% 10.7% 10.2% 9.3% 7.4% 0.5% 102,456
Salt Lake City, UT 0.79 2.7% 58.8% 3.0% 2.1% 11.5% 3.8% 5.9% 7.9% 4.3% 125,556
Honolulu, HI 0.79 1.5% 3.4% 0.4% 0.4% 4.1% 0.6% 31.1% 49.0% 9.4% 183,140
Birmingham, AL 0.77 1.9% 57.6% 4.0% 3.5% 8.5% 10.6% 8.7% 4.8% 0.3% 44,161
Oklahoma City, OK 0.76 1.6% 58.0% 4.3% 2.6% 5.9% 7.0% 6.1% 14.0% 0.4% 91,432
Denver, CO 0.76 2.6% 55.8% 4.4% 2.4% 12.7% 4.9% 7.5% 8.9% 0.8% 298,761



















































































Delaware 9.9% 620 4,048 47,146
Fairfield 5.2% 182 1,754 36,907
Franklin 16.1% 9,501 32,733 261,694
Licking 4.0% 30 1,544 39,043
Madison 2.0% 120 64 9,259
Morrow 0.9% 23 55 8,549
Pickaway 1.6% 0 199 12,290
Union 4.7% 51 591 13,687
Columbus Metro 12.0% 10,527 40,988 428,575
Fayette 3.6% 42 200 6,740
Knox 2.2% 56 262 14,168
Logan 3.0% 61 280 11,202
Marion 2.2% 14 302 14,148
Ross 3.1% 22 498 16,754





















Sacramento, CA 34.5% 24,270 152,067 511,390
Honolulu, HI 31.1% 7,861 53,131 196,041
Austin, TX 29.5% 16,665 106,773 418,521
Orlando, FL 27.3% 18,032 112,734 479,224
Denver, CO 26.9% 22,455 142,033 611,413
Raleigh, NC 23.6% 11,410 56,133 286,308
Salt Lake City, UT 23.1% 8,928 65,205 320,325
Providence, RI 21.4% 7,997 63,548 334,445
Hartford, CT 19.6% 9,005 41,734 259,309
Oklahoma City, OK 15.8% 6,734 40,233 297,938
Nashville, TN 15.3% 12,996 43,231 368,064
Columbus, OH (12)  13.9% 11,596 49,092 435,816
Richmond, VA 13.7% 5,794 32,626 279,979
Indianapolis, IN 11.8% 11,956 39,796 436,973
Birmingham, AL 8.7% 3,521 18,624 254,684
















Delaware 33.8% 2,962 17.8%
Fairfield 26.5% 911 18.3%
Franklin 48.6% 49,308 11.1%
Licking 30.6% 815 12.0%
Madison 42.9% 314 9.6%
Morrow 59.2% 119 0.0%
Pickaway 37.1% 219 23.7%
Union 47.4% 572 8.6%
Columbus Metro 46.4% 55,220 11.6%
Fayette 42.9% 173 19.1%
Knox 26.8% 245 6.5%
Logan 33.2% 187 5.9%
Marion 19.3% 177 15.3%
Ross 10.7% 83 27.7%

















Indianapolis, IN 56.3% 65,252 14.4%
Birmingham, AL 55.9% 26,626 11.2%
Nashville, TN 53.4% 63,100 15.0%
Columbus, OH (4)   53.0% 70,198 13.9%
Richmond, VA 50.6% 46,139 11.8%
Raleigh, NC 48.7% 65,706 12.1%
Austin, TX 44.8% 110,602 6.7%
Oklahoma City, OK 43.7% 42,144 8.6%
Pittsburgh, PA 42.0% 30,816 14.7%
Denver, CO 39.3% 123,783 12.4%
Orlando, FL 36.4% 123,045 19.5%
Hartford, CT 35.9% 55,569 19.8%
Salt Lake City, UT 34.6% 44,053 14.9%
Honolulu, HI 31.9% 62,097 19.0%
Providence, RI 29.2% 56,558 16.3%















Delaware 52.1% 5,062 9,719
Fairfield 58.1% 2,128 3,664
Franklin 36.2% 38,831 107,218
Licking 52.7% 1,407 2,671
Madison 27.2% 257 946
Morrow 17.6% 46 261
Pickaway 48.4% 310 640
Union 37.5% 531 1,415
Columbus Metro 38.4% 48,572 126,534
Fayette 42.3% 151 357
Knox 53.7% 422 786
Logan 49.1% 259 528
Marion 33.5% 299 893
Ross 56.3% 292 519















Honolulu, HI 58.1% 113,003 194,622
Providence, RI 53.2% 103,112 193,646
Sacramento, CA 51.5% 188,930 366,551
Hartford, CT 51.1% 79,169 154,842
Pittsburgh, PA 50.3% 36,967 73,443
Orlando, FL 50.3% 169,853 337,704
Columbus, OH (7)   39.0% 51,574 132,360
Richmond, VA 38.3% 34,941 91,271
Salt Lake City, UT 36.4% 46,378 127,325
Denver, CO 36.2% 114,056 314,979
Oklahoma City, OK 34.2% 33,010 96,442
Nashville, TN 33.3% 39,306 118,126
Indianapolis, IN 32.6% 37,734 115,866
Raleigh, NC 32.0% 43,261 135,004
Austin, TX 26.7% 65,761 246,674

















Salt Lake City, UT 9.4% 3,143 33,507
Sacramento, CA 9.4% 8,334 88,909
Hartford, CT 7.1% 1,762 24,714
Richmond, VA 6.4% 1,407 21,975
Nashville, TN 5.9% 1,921 32,588
Columbus, OH (T‐6)   5.2% 1,978 38,073
Pittsburgh, PA 5.2% 885 17,111
Denver, CO 3.8% 2,990 78,909
Providence, RI 2.5% 881 34,665
Indianapolis, IN 1.9% 602 32,175
Raleigh, NC 1.7% 547 31,715
Austin, TX 1.2% 688 55,128
Orlando, FL 1.1% 873 79,302
Oklahoma City, OK 1.0% 216 21,121
Honolulu, HI 0.2% 68 28,087





















Nevada 7.2% 190,000 10.0% 140,000
California 6.8% 2,550,000 9.7% 1,850,000
Texas 6.7% 1,650,000 9.0% 1,100,000
New Jersey 6.2% 550,000 8.6% 400,000
Arizona 6.0% 400,000 7.4% 230,000
Maryland 4.6% 275,000 6.2% 190,000
District of Columbia 4.5% 25,000 6.1% 20,000
Florida 4.5% 825,000 6.6% 600,000
Georgia 4.4% 425,000 7.0% 325,000
New Mexico 4.3% 85,000 5.6% 50,000
Oregon 4.3% 160,000 5.3% 110,000
Illinois 4.1% 525,000 5.6% 375,000
Utah 3.8% 110,000 5.4% 75,000
Colorado 3.6% 180,000 4.6% 120,000
North Carolina 3.5% 325,000 5.4% 250,000
Connecticut 3.4% 120,000 4.5% 85,000
Washington 3.4% 230,000 5.1% 190,000
New York 3.2% 625,000 4.7% 450,000
Hawaii 3.1% 40,000 4.6% 30,000
Delaware 3.0% 25,000 4.5% 20,000
Rhode Island 3.0% 30,000 3.7% 20,000
Virginia 2.7% 210,000 3.9% 160,000
Alabama 2.5% 120,000 4.2% 95,000
Iowa 2.5% 75,000 3.2% 55,000
Kansas 2.4% 65,000 3.3% 45,000
Massachusetts 2.4% 160,000 3.7% 130,000
Nebraska 2.4% 45,000 3.0% 30,000
Idaho 2.2% 35,000 2.8% 20,000
Tennessee 2.2% 140,000 3.1% 95,000
Oklahoma 2.0% 75,000 3.0% 55,000
Arkansas 1.8% 55,000 3.0% 40,000
Indiana 1.8% 110,000 2.3% 70,000
Kentucky 1.8% 80,000 2.6% 55,000
Wisconsin 1.8% 100,000 2.0% 65,000
Minnesota 1.6% 85,000 2.1% 60,000
Mississippi 1.6% 45,000 2.9% 35,000
Michigan 1.5% 150,000 2.0% 100,000
Louisiana 1.4% 65,000 2.0% 40,000
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Pennsylvania 1.3% 160,000 1.7% 110,000
New Hampshire 1.2% 15,000 1.6% 10,000
South Carolina 1.2% 55,000 2.1% 45,000
Missouri 0.9% 55,000 1.3% 40,000
Ohio (T‐42)  0.9% 100,000 1.2% 70,000
Alaska n/a n/a n/a n/a
Maine n/a n/a n/a n/a
Montana n/a n/a n/a n/a
North Dakota n/a n/a n/a n/a
South Dakota n/a n/a n/a n/a
Vermont n/a n/a n/a n/a
West Virginia n/a n/a n/a n/a
Wyoming n/a n/a n/a n/a
United States 3.7% 11,200,000 5.2% 8,000,000
NOTE:	Eight	states	had	sample	sizes	too	small	to	report	data
Source:	Pew	Research	Center








District of Columbia 25.9 155,947 601,723
Massachusetts 5.1 333,636 6,547,629
New Jersey 5.1 446,964 8,791,894
New York 4.8 923,888 19,378,102
Alaska 4.7 33,587 710,231
Connecticut 4.5 162,544 3,574,097
Maryland 4.3 249,232 5,773,552
California 4.3 1,600,966 37,253,956
New Hampshire 4.2 54,922 1,316,470
Florida 4.1 768,267 18,801,310
Washington 4.0 271,283 6,724,540
Colorado 4.0 200,567 5,029,196
Hawaii 4.0 53,993 1,360,301
Rhode Island 4.0 41,771 1,052,567
Virginia 4.0 316,172 8,001,024
South Carolina 3.9 178,371 4,625,364
Minnesota 3.8 203,012 5,303,925
Vermont 3.8 23,819 625,741
Illinois 3.8 481,337 12,830,632
Maine 3.5 47,138 1,328,361
Oregon 3.5 135,528 3,831,074
Utah 3.5 96,849 2,763,885
Delaware 3.5 31,051 897,934
North Dakota 3.4 22,750 672,591
Pennsylvania 3.3 419,980 12,702,379
Nevada 3.3 88,286 2,700,551
Texas 3.2 800,648 25,145,561
Georgia 3.1 304,020 9,687,653
Montana 3.1 30,939 989,415
Arizona 3.1 196,629 6,392,017
Wisconsin 3.0 168,937 5,686,986
Wyoming 2.9 16,445 563,626
Nebraska 2.9 52,502 1,826,341
Iowa 2.9 87,077 3,046,355
Kansas 2.8 81,013 2,853,118
Idaho 2.8 44,255 1,567,582
Michigan 2.7 270,717 9,883,640
North Carolina 2.7 255,548 9,535,483
South Dakota 2.7 21,642 814,180
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Ohio (T‐40)   2.6 301,845 11,536,504
Missouri 2.6 154,174 5,988,927
Indiana 2.5 159,456 6,483,802
New Mexico 2.3 47,476 2,059,179
Oklahoma 2.3 86,289 3,751,351
Tennessee 2.3 144,539 6,346,105
Louisiana 2.2 97,497 4,533,372
Alabama 2.1 99,122 4,779,736
Kentucky 2.0 85,426 4,339,367
Arkansas 1.9 56,071 2,915,918
West Virginia 1.6 30,156 1,852,994
Mississippi 1.5 45,836 2,967,297
United States 3.6 10,980,119 308,745,538
Source:	U.S.	Department	of	State,	Bureau	of	Consular	Affairs
Source:	U.S.	Department	of	State,	Bureau	of	Consular	Affairs








Minnesota 24.7% 663 2,688
Delaware 20.6% 53 257
Virginia 18.6% 591 3,169
New Jersey 17.9% 527 2,939
Massachusetts 17.7% 488 2,760
Wisconsin 17.6% 475 2,694
Illinois 17.3% 880 5,073
Washington 16.6% 609 3,667
District of Columbia 15.4% 50 324
Connecticut 15.3% 274 1,791
Oregon 14.2% 329 2,320
Colorado 13.7% 456 3,329
Pennsylvania 13.5% 774 5,747
Ohio (14)  13.4% 747 5,571
New Hampshire 13.4% 106 793
Maryland 13.2% 466 3,536
Missouri 13.0% 410 3,144
South Dakota 12.1% 56 463
New York 11.6% 1,118 9,642
Michigan 11.4% 651 5,725
South Carolina 11.3% 196 1,742
Rhode Island 11.2% 62 554
Georgia 11.0% 484 4,394
Indiana 10.9% 477 4,373
Tennessee 10.6% 373 3,512
Arizona 10.5% 342 3,249
Kentucky 10.4% 352 3,386
Hawaii 10.1% 76 751
North Carolina 10.1% 585 5,783
Utah 10.1% 199 1,968
California 10.1% 1,371 13,578
Florida 9.2% 800 8,692
Idaho 9.2% 91 991
New Mexico 9.2% 70 764
Vermont 8.9% 42 473
Nebraska 8.7% 95 1,087
Iowa 8.6% 183 2,120
North Dakota 8.3% 27 326
Maine 8.2% 76 926
1.17  How Ohio compares to the other 49 states and DC
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Louisiana 8.1% 133 1,643
Kansas 7.7% 174 2,271
Alabama 7.6% 185 2,437
Alaska 6.7% 46 689
Texas 6.7% 786 11,792
Montana 6.3% 57 912
Wyoming 5.9% 24 410
West Virginia 5.8% 62 1,072
Arkansas 4.6% 102 2,235
Oklahoma 4.2% 122 2,909
Mississippi 4.2% 55 1,319
Nevada 3.1% 28 897























































































































Delaware 0.87 7.2% 2.0% 0.4% 0.6% 0.6% 8.5% 33.3% 28.0% 5.7% 2.3% 1.7% 0.5% 0.1% 9.2% 145,413
Fairfield 0.86 10.9% 2.0% 0.3% 0.5% 0.5% 6.0% 32.9% 26.5% 3.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.0% 15.6% 119,322
Franklin 0.88 6.2% 4.8% 0.4% 2.9% 0.9% 5.9% 23.3% 22.0% 4.4% 1.7% 1.7% 1.0% 0.1% 24.9% 1,024,114
Licking 0.87 13.8% 1.6% 0.1% 0.2% 0.2% 5.9% 31.6% 29.0% 3.8% 0.2% 0.5% 0.3% 0.0% 12.7% 134,248
Madison 0.85 17.8% 1.7% 0.1% 0.3% 0.2% 3.7% 33.0% 23.9% 2.7% 0.2% 0.5% 0.1% 0.0% 15.9% 37,191
Morrow 0.84 20.5% 1.2% 0.1% 0.1% 0.5% 3.8% 32.3% 26.6% 1.8% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 12.7% 29,014
Pickaway 0.84 20.6% 1.4% 0.0% 0.5% 0.1% 3.0% 30.9% 24.7% 2.2% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 16.2% 45,145
Union 0.86 16.6% 1.1% 0.0% 0.1% 0.2% 4.7% 34.6% 27.5% 3.2% 1.3% 0.8% 0.6% 0.2% 9.1% 43,550
Columbus Metro 0.88 8.5% 3.7% 0.3% 2.1% 0.7% 5.9% 26.5% 23.8% 4.2% 1.4% 1.4% 0.8% 0.1% 20.6% 1,577,997
Fayette 0.84 23.8% 2.8% 0.0% 0.0% 0.7% 2.7% 29.8% 24.3% 1.4% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 13.7% 19,896
Knox 0.87 12.6% 1.5% 0.1% 0.0% 0.1% 5.1% 36.0% 32.4% 3.4% 0.1% 0.5% 0.4% 0.0% 7.7% 48,168
Logan 0.84 15.9% 1.3% 0.4% 0.1% 0.2% 3.3% 37.2% 25.0% 3.2% 0.3% 0.6% 0.1% 0.0% 12.4% 35,207
Marion 0.84 19.1% 2.6% 0.0% 0.3% 0.1% 3.0% 31.0% 25.9% 2.4% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 14.8% 54,229
Ross 0.84 16.9% 1.5% 0.0% 0.3% 0.2% 2.2% 30.0% 25.9% 1.5% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 21.0% 60,109































































































































Orlando, FL 0.94 8.5% 26.1% 5.1% 0.6% 0.8% 6.4% 13.1% 18.2% 3.4% 1.8% 1.0% 1.6% 0.1% 13.2% 1,891,460
Hartford, CT 0.93 6.8% 13.7% 1.6% 0.9% 0.7% 17.1% 12.5% 23.8% 11.1% 1.9% 1.4% 0.8% 0.1% 7.7% 1,126,633
Sacramento, CA 0.93 4.5% 19.7% 0.4% 0.7% 0.7% 7.7% 14.5% 21.1% 4.3% 2.4% 4.5% 6.4% 0.9% 12.4% 1,955,390
Providence, RI 0.92 7.8% 9.5% 1.5% 3.0% 1.1% 28.3% 12.7% 25.9% 4.1% 0.5% 1.1% 1.2% 0.1% 3.3% 1,499,873
Salt Lake City, UT 0.92 7.5% 15.8% 1.4% 0.6% 0.4% 4.9% 16.0% 40.2% 1.7% 0.6% 1.8% 1.2% 1.7% 6.2% 966,330
Denver, CO 0.91 6.6% 21.4% 0.5% 0.9% 0.5% 6.9% 21.2% 24.6% 4.4% 0.7% 1.8% 1.5% 0.2% 8.7% 2,274,086
Honolulu, HI 0.91 1.3% 6.1% 0.3% 0.1% 0.2% 5.3% 5.5% 7.3% 1.2% 0.2% 30.1% 16.9% 9.6% 15.8% 888,445
Raleigh, NC 0.90 13.2% 10.2% 0.6% 1.9% 0.8% 4.8% 12.6% 24.1% 3.2% 2.2% 1.6% 1.0% 0.1% 23.7% 959,987
Oklahoma City, OK 0.89 13.7% 12.0% 0.4% 0.7% 0.5% 2.4% 18.6% 22.9% 1.9% 0.9% 0.9% 1.7% 0.1% 23.4% 1,035,489
Pittsburgh, PA 0.89 4.5% 1.2% 0.2% 0.6% 0.6% 17.2% 25.5% 23.5% 14.7% 0.7% 0.8% 0.3% 0.0% 10.1% 2,137,456
Austin, TX 0.89 5.5% 32.2% 0.7% 0.6% 0.5% 3.4% 16.8% 20.4% 3.3% 1.9% 1.9% 1.6% 0.1% 11.1% 1,489,923
Columbus, OH (T‐12)  0.88 8.5% 3.7% 0.3% 2.1% 0.7% 5.9% 26.5% 23.8% 4.2% 1.4% 1.4% 0.8% 0.1% 20.6% 1,577,997
Indianapolis, IN 0.88 10.5% 6.4% 0.3% 3.2% 0.4% 3.4% 24.8% 24.6% 2.9% 0.9% 1.2% 0.5% 0.1% 20.7% 1,444,481
Nashville, TN 0.88 17.5% 6.9% 0.4% 1.0% 1.0% 2.8% 13.3% 27.3% 2.0% 0.8% 0.8% 1.2% 0.1% 24.8% 1,310,327
Richmond, VA 0.84 11.8% 4.9% 0.6% 1.2% 0.7% 3.8% 11.5% 24.5% 2.5% 1.2% 1.3% 1.0% 0.1% 34.9% 1,101,593























































































































































Delaware 0.69 20.2% 20.4% 0.2% 47.3% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 10.4% 54,121
Fairfield 0.73 27.2% 29.2% 0.0% 32.1% 0.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6% 44,639
Franklin* 0.80 24.7% 28.1% 6.4% 18.7% 0.4% 0.5% 0.5% 1.2% 0.0% 0.2% 0.0% 18.9% 384,200
Licking 0.71 38.0% 33.8% 1.5% 15.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 51,440
Madison 0.69 45.9% 27.0% 0.2% 14.1% 1.2% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4% 12,737
Morrow 0.65 37.0% 44.7% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.4% 6,510
Pickaway 0.67 35.4% 43.7% 1.0% 10.6% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% 14,329
Union 0.69 40.3% 33.4% 0.2% 17.7% 1.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 14,886
Columbus Metro 0.78 26.9% 28.6% 4.4% 21.6% 0.4% 0.7% 0.3% 0.8% 0.0% 0.1% 0.0% 15.8% 582,862
Fayette 0.70 41.8% 34.0% 0.4% 6.6% 1.9% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 7,870
Knox 0.70 44.0% 27.1% 0.0% 15.5% 0.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 20,334
Logan 0.71 33.2% 39.7% 0.6% 11.9% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.6% 14,901
Marion* 0.65 37.0% 44.5% 2.2% 11.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 20,773
Ross 0.73 40.9% 28.0% 0.7% 11.9% 0.7% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 21,059





































































































Honolulu, HI 0.80 28.2% 14.5% 0.2% 28.6% 3.8% 1.7% 0.5% 0.3% 0.1% 10.2% 0.0% 11.8% 215,291
Sacramento, CA 0.79 31.3% 10.4% 2.4% 27.7% 3.9% 2.5% 0.7% 0.8% 1.0% 0.6% 0.2% 18.3% 424,971
Columbus, OH (T‐3)  0.78 26.9% 28.6% 4.4% 21.6% 0.4% 0.7% 0.3% 0.8% 0.0% 0.1% 0.0% 15.8% 582,862
Denver, CO 0.78 21.3% 15.7% 1.2% 34.8% 2.2% 1.1% 0.7% 1.3% 0.0% 0.4% 0.3% 20.3% 614,704
Orlando, FL 0.77 35.8% 13.3% 3.0% 25.1% 1.2% 0.9% 0.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.1% 18.8% 659,670
Austin, TX 0.77 36.3% 17.8% 3.7% 22.8% 0.6% 1.2% 0.3% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 16.5% 499,224
Indianapolis, IN 0.77 35.2% 21.4% 4.4% 21.8% 0.4% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 15.2% 614,209
Richmond, RI 0.73 40.8% 21.0% 4.2% 22.8% 0.5% 0.8% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 8.9% 622,104
Raleigh, NC 0.70 47.2% 22.0% 3.8% 12.6% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 11.8% 403,406
Pittsburgh, PA 0.68 12.6% 24.4% 1.4% 49.5% 0.3% 0.7% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 3.3% 5.3% 1,222,256
Oklahoma City, OK 0.66 54.0% 15.8% 3.5% 11.9% 0.3% 1.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 12.7% 586,304
Nashville, TN 0.65 54.9% 16.1% 6.2% 7.6% 0.3% 0.9% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 13.4% 659,367
Birmingham, AL 0.64 55.9% 13.2% 13.2% 4.7% 0.5% 0.8% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 10.8% 676,167
Hartford, CT 0.62 10.7% 17.7% 1.8% 57.8% 0.7% 0.8% 0.8% 1.3% 0.1% 0.1% 0.0% 7.4% 457,033
Salt Lake City, UT 0.57 8.6% 5.6% 0.4% 12.8% 63.0% 0.4% 0.8% 0.5% 0.1% 0.7% 0.4% 6.5% 241,232





































































































































































Delaware 0.13 93.0% 1.5% 1.6% 0.2% 0.4% 0.8% 1.2% 1.3% 0.0% 0.0% 153,137
Fairfield 0.08 96.1% 1.5% 1.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 134,499
Franklin 0.21 88.9% 3.7% 1.9% 0.5% 1.6% 0.9% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 1,059,544
Licking 0.06 96.9% 1.4% 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 153,079
Madison 0.08 95.7% 1.1% 2.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 40,421
Morrow 0.05 97.3% 1.6% 0.5% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 62,731
Pickaway 0.03 98.3% 0.8% 0.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 51,842
Union 0.09 95.6% 0.8% 1.4% 0.0% 0.1% 0.5% 0.8% 0.8% 0.0% 0.1% 47,196
Columbus Metro 0.16 91.4% 2.8% 1.6% 0.4% 1.1% 0.7% 1.0% 0.9% 0.0% 0.0% 1,672,278
Fayette 0.05 97.3% 1.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 26,923
Knox 0.10 94.7% 1.1% 3.8% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 56,395
Logan 0.08 96.1% 0.9% 2.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 42,874
Marion 0.05 97.4% 1.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 32,560
Ross 0.05 97.3% 1.7% 0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 72,869
Greater Columbus 0.15 92.1% 2.6% 1.6% 0.3% 1.0% 0.6% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 1,934,070
Source:	U.S.	Census	Bureau,	American	Community	Survey,	5‐year	estimates
NOTE:	See	the	Appendix	for	explanation	of	5‐year	estimates,	definition	of	diversity	index,	groupings,	and	list	of	language	categories	included.














































































































Honolulu, HI 0.47 71.9% 1.9% 1.2% 0.1% 0.0% 0.1% 9.9% 6.6% 8.2% 0.0% 875,806
Orlando, FL 0.44 71.8% 20.6% 4.1% 0.4% 0.1% 0.9% 0.7% 1.4% 0.1% 0.0% 1,951,628
Sacramento, CA 0.44 73.6% 12.2% 3.6% 0.4% 0.2% 2.1% 2.6% 4.8% 0.3% 0.0% 1,963,610
Austin, TX 0.43 72.2% 21.7% 1.5% 0.3% 0.2% 1.0% 1.3% 1.6% 0.1% 0.0% 1,503,976
Providence, RI 0.36 79.2% 8.2% 9.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.7% 1.1% 0.0% 0.0% 1,512,227
Hartford, CT 0.36 79.6% 9.5% 7.2% 0.3% 0.3% 1.1% 0.9% 1.0% 0.1% 0.0% 1,136,627
Denver, CO 0.34 80.3% 13.4% 2.3% 0.3% 0.5% 0.5% 1.1% 1.4% 0.1% 0.1% 2,283,953
Salt Lake City, UT 0.32 81.5% 12.0% 2.3% 0.1% 0.3% 0.4% 1.0% 1.2% 0.9% 0.2% 993,804
Raleigh, NC 0.27 85.1% 8.5% 1.7% 0.5% 0.4% 1.2% 1.2% 1.3% 0.1% 0.0% 989,214
Oklahoma City, OK 0.21 88.4% 7.8% 0.8% 0.2% 0.2% 0.4% 0.6% 1.5% 0.1% 0.2% 1,130,186
Nashville, TN 0.18 90.5% 5.3% 1.2% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0% 1,434,389
Richmond, VA 0.17 91.1% 4.2% 1.5% 0.3% 0.3% 0.7% 0.9% 1.0% 0.0% 0.0% 1,157,486
Columbus, OH (T‐13)  0.16 91.4% 2.8% 1.6% 0.4% 1.1% 0.7% 1.0% 0.9% 0.0% 0.0% 1,672,278
Indianapolis, IN 0.16 91.4% 5.1% 1.2% 0.2% 0.3% 0.6% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 1,591,764
Birmingham, AL 0.11 94.5% 3.6% 0.6% 0.2% 0.1% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 1,041,642
Pittsburgh, PA 0.10 94.9% 1.2% 2.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 2,236,806
Source:	U.S.	Census	Bureau,	American	Community	Survey,	5‐year	estimates
NOTE:	See	the	Appendix	for	explanation	of	5‐year	estimates,	definition	of	diversity	index,	groupings,	and	list	of	language	categories	included.










English 1,781,221 92.1% ‐
Spanish 50,603 2.6% 33.1%
Chinese 10,059 0.5% 6.6%
French 6,613 0.3% 4.3%
German 6,297 0.3% 4.1%
Arabic 5,518 0.3% 3.6%
Hindi‐Urdu 5,364 0.3% 3.5%
Russian 3,682 0.2% 2.4%
Japanese 3,467 0.2% 2.3%
Korean 3,395 0.2% 2.2%
Vietnamese 2,837 0.1% 1.9%
Khmer 2,509 0.1% 1.6%
French Creole 2,118 0.1% 1.4%
Italian 2,087 0.1% 1.4%
Tagalog 2,016 0.1% 1.3%
Gujarati 1,910 0.1% 1.2%
Other 44,374 2.3% 29.0%
Total in non‐English households 152,849 7.9% 100.0%



















English 1,781,221 92.1% ‐
Spanish 50,603 2.6% 33.1%
Other European languages 31,466 1.6% 20.6%
African languages 18,446 1.0% 12.1%
East Asian languages 16,921 0.9% 11.1%
Southeast Asian languages 15,932 0.8% 10.4%
South Asian languages 12,054 0.6% 7.9%
Middle Eastern languages 6,066 0.3% 4.0%
Pacific Island languages 710 0.0% 0.5%
Native American languages 422 0.0% 0.3%
Other 229 0.0% 0.1%
Total in non‐English households 152,849 7.9% 100.0%






















Delaware 5.2% 7.0% 98.2%
Fairfield 2.6% 3.9% 98.7%
Franklin 6.3% 11.1% 95.2%
Licking 2.2% 3.1% 99.1%
Madison 3.0% 4.3% 98.7%
Morrow 1.5% 2.6% 98.9%
Pickaway 1.3% 1.7% 99.6%
Union 2.8% 4.4% 98.4%
Columbus Metro 5.1% 8.6% 96.5%
Fayette 1.7% 2.7% 99.0%
Knox 2.7% 5.3% 97.4%
Logan 2.8% 3.9% 98.9%
Marion 2.1% 2.7% 99.4%
Ross 1.6% 2.7% 98.9%





















Orlando, FL 18.3% 29.2% 89.2%
Austin, TX 16.3% 27.2% 89.1%
Sacramento, CA 15.4% 26.9% 88.5%
Honolulu, HI 14.9% 28.7% 86.1%
Hartford, CT 13.0% 21.0% 92.0%
Providence, RI 11.8% 20.6% 91.2%
Denver, CO 11.6% 20.5% 91.0%
Salt Lake City, UT 11.3% 18.7% 92.6%
Raleigh, NC 9.1% 15.6% 93.5%
Oklahoma City, OK 6.5% 11.9% 94.6%
Columbus, OH (11)   5.5% 9.2% 96.3%
Nashville, TN 5.3% 9.9% 95.4%
Richmond, VA 5.2% 9.0% 96.2%
Indianapolis, IN 4.9% 9.0% 95.9%
Pittsburgh, PA 3.4% 4.8% 98.6%













































































Delaware 1.8% 460 25,257
Fairfield 1.2% 294 24,982
Franklin 7.2% 13,786 191,812
Licking 1.5% 405 26,614
Madison 0.8% 55 6,920
Morrow 0.1% 6 5,374
Pickaway 0.2% 19 9,762
Union 0.3% 24 7,667
Columbus Metro 5.0% 15,049 298,388
Fayette 0.4% 17 4,798
Knox 0.4% 30 8,190
Logan 0.5% 34 6,994
Marion 0.7% 81 11,561
Ross 0.0% 0 11,457
















Sacramento, CA 20.8% 74,408 357,802
Denver, CO 14.7% 62,960 428,855
Austin, TX 14.5% 42,485 293,750
Orlando, FL 13.3% 43,870 330,905
Salt Lake City, UT 12.6% 27,748 219,648
Honolulu, HI 10.1% 18,097 180,008
Oklahoma City, OK 8.6% 17,567 204,681
Raleigh, NC 8.4% 15,823 187,704
Indianapolis, IN 5.7% 17,098 298,364
Columbus, OH (10)   5.0% 15,049 298,388
Nashville, TN 4.9% 11,788 241,356
Hartford, CT 4.8% 9,607 201,468
Providence, RI 3.7% 8,429 225,402
Richmond, VA 3.1% 6,224 202,045
Birmingham, AL 3.0% 5,323 177,254




















Columbus City 5,023 33.0% 9.5% 52,810
South‐Western City 2,595 17.1% 12.6% 20,573
Westerville City 1,280 8.4% 8.8% 14,577
Dublin City 1,171 7.7% 8.4% 13,946
Hilliard City 1,150 7.6% 7.5% 15,293
Worthington City 436 2.9% 4.6% 9,477
Whitehall City 411 2.7% 14.1% 2,916
Olentangy Local 352 2.3% 2.4% 14,976
Licking Heights Local 294 1.9% 9.2% 3,205
Reynoldsburg City 285 1.9% 4.6% 6,145
Pickerington City 258 1.7% 2.5% 10,470
Groveport Madison Local 184 1.2% 3.3% 5,587
Gahanna‐Jefferson City 165 1.1% 2.3% 7,036
Other 1,607 10.6% ‐ 164,377









Whitehall City 14.1% 411 2,916
South‐Western City 12.6% 2,595 20,573
Columbus City 9.5% 5,023 52,810
Licking Heights Local 9.2% 294 3,205
Westerville City 8.8% 1,280 14,577
Dublin City 8.4% 1,171 13,946
Hilliard City 7.5% 1,150 15,293
Reynoldsburg City 4.6% 285 6,145
Worthington City 4.6% 436 9,477









































































English 55,784 90.8% ‐
Spanish 2,316 3.8% 41.0%
Somali 1,048 1.7% 18.5%
Twi 267 0.4% 4.7%
French 226 0.4% 4.0%
Arabic 196 0.3% 3.5%
Krio 91 0.1% 1.6%
Khmer 76 0.1% 1.3%
Vietnamese 75 0.1% 1.3%
Lao 69 0.1% 1.2%
Other 1,286 2.1% 22.8%
Total in non‐English‐
speaking households 5,650 9.2% 100.0%























































































































































































Denver, CO 7.1 136 1,923,985
Sacramento, CA 5.9 96 1,618,461
Hartford, CT 5.8 55 943,345
Richmond, VA 5.5 53 968,709
Raleigh, NC 4.8 40 840,304
Columbus, OH (6)   4.5 63 1,385,616
Providence, RI 4.2 53 1,255,312
Pittsburgh, PA 3.7 69 1,883,165
Austin, TX 3.6 46 1,290,537
Salt Lake City, UT 3.1 25 796,813
Honolulu, HI 3.1 23 745,435
Indianapolis, HI 3.0 39 1,300,513
Oklahoma City, OK 3.0 28 943,477
Birmingham, AL 2.7 23 859,645
Nashville, TN 2.7 32 1,206,329
















Delaware 136 74.3% 25.7%
Fairfield 123 54.5% 45.5%
Franklin 1,482 79.0% 21.0%
Licking 183 58.5% 41.5%
Madison 28 46.4% 53.6%
Morrow 18 38.9% 61.1%
Pickaway 35 54.3% 45.7%
Union 41 46.3% 53.7%
Columbus Metro 2,046 73.5% 26.5%
Fayette 14 50.0% 50.0%
Knox 55 98.2% 1.8%
Logan 41 65.9% 34.1%
Marion 36 50.0% 50.0%
Ross 39 35.9% 64.1%







































































Delaware 90 3,401 75,514 4.5%
Fairfield 40 631 39,281 1.6%
Franklin 803 17,250 642,592 2.7%
Licking 57 628 51,906 1.2%
Madison 25 2,042 13,371 15.3%
Morrow 9 861 4,705 18.3%
Pickaway 13 439 13,769 3.2%
Union 34 9,362 26,002 36.0%
Columbus Metro 1,071 34,614 867,140 4.0%
Fayette 20 78 10,630 0.7%
Knox 19 768 18,579 4.1%
Logan 28 2,894 17,432 16.6%
Marion 27 393 24,374 1.6%
Ross 19 413 24,703 1.7%
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Rank Foreign parent company Country Number of local  
establishments
1 BP p.l.c. United Kingdom 93
2 Royal Dutch Shell plc Netherlands 65
3 TDL Group Corp. Canada 63
4 Delfin S.à.r.L. Luxembourg 51
5 Alimentation Couche‐Tard Inc. Canada 30
6 InterContinental Hotels Group plc United Kingdom 28
T‐7 Bridgestone Corporation Japan 27
T‐7 Deutsche Telekom AG Germany 27
9 Adecco SA Switzerland 26
T‐10 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Germany 22
T‐10 Honda Motor Company, Ltd. Japan 22
Rank Foreign parent company Country Local employment
1 Honda Motor Company, Ltd. Japan 10,324
2 Deutsche Post AG d.b.a. Deutsche Post DHL Germany 1,761
3 Teleperformance France 1,682
4 Invensys plc United Kingdom 1,680
5 D'Ieteren SA Belgium 1,574
6 C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG Germany 1,100
7 Securitas AB Sweden 1,000
8 Anheuser‐Busch InBev N.V. Belgium 786
9 BP p.l.c. United Kingdom 676














Manufacturing Inc. Honda Motor Company, Ltd. Japan Marysville Union 7,000
2 Exel Inc Deutsche Post AG d.b.a. 
Deutsche Post DHL Germany 1,685
3 Teleperformance USA, Inc       Teleperformance France Columbus Franklin 1,682
4 Ranco North America, LP Invensys plc United Kingdom Plain City Union 1,600
5 Safelite Solutions LLC D’Ieteren SA Belgium Columbus Franklin 1,547
6
Honda Transmission Manufacturing  
of America, Inc. Honda Motor Company, Ltd. Japan Russels Point Logan 1,200
7 Roxane Laboratories Inc  C. H. Boehringer Sohn AG 
& Co. KG Germany Columbus Franklin 1,100
8 Securitas Security Services Securitas AB Sweden Grove City Franklin 1,000
9 Midwest Express Inc Honda Motor Company, Ltd. Japan East Liberty Logan 950






Rank Local subsidiary  Local location Employment
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City County
Greif Inc. Delaware Delaware 84 24.9%
Mettler‐Toledo International Inc. Columbus Delaware 84 24.9%
Momentive Specialty Chemicals, Inc. Columbus Franklin 60 17.8%
Cardinal Health Inc. Dublin Franklin 45 13.4%
The Scotts Miracle‐Gro Company Marysville Union 24 7.1%
Abercrombie & Fitch New Albany Franklin 16 4.7%
Worthington Industries, Inc. Columbus Franklin 15 4.5%
Limited Brands Inc. Columbus Franklin 4 1.2%
Nationwide Mutual Insurance Co. Columbus Franklin 3 0.9%
Express Inc. Columbus Franklin 1 0.3%
Huntington Bancshares Inc. Columbus Franklin 1 0.3%
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City County
Cardinal Health Inc. Dublin Franklin 53 $98.6
Nationwide Mutual Insurance Co. Columbus Franklin 481 $20.7
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1 Royal Dutch Shell plc Netherlands 2 $378.2
2 BP p.l.c. United Kingdom 4 $308.9
3 Toyota Motor Corporation Japan 8 $221.8
4 Volkswagen AG Germany 13 $168.0
5 AXA S.A. France 14 $162.2
6 ING Groep N.V. Netherlands 17 $147.1
7 E.ON AG Germany 29 $125.1
8
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 
d.b.a. NTT Japan 31 $120.3
9 Hitachi, Ltd.  Japan 40 $108.8
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City County
1 International Field Studies Inc. Columbus Franklin $1,120,641
2 International Friendships Inc. Columbus Franklin $998,670
3 Coalition of Children in Need Association Columbus Franklin $831,969
4 Columbus Council on World Affairs Columbus Franklin $417,812
5 International Visitors Council Inc Columbus Franklin $330,811
6 Global Volunteer Network Foundation Bellefontaine Logan $316,587
7 Living Hope Ministries in Haiti Inc Columbus Franklin $300,807
8 Thirst Relief International Inc Lewis Center Delaware $263,694
9 Japan‐American Society of Central Ohio Columbus Franklin $195,067
























































































































































































































































































































Honolulu, HI $2,944.3 $474.2 $2,470.1 0.19
Birmingham, AL $2,148.7 $1,311.3 $837.4 1.57
Nashville, TN $1,284.6 $527.1 $757.5 0.70
Indianapolis, IN $666.5 $49.4 $617.1 0.08
Orlando, FL $513.3 $213.1 $300.2 0.71
Columbus, OH (6)    $348.6 $0.2 $348.4 0.00
Sacramento, CA $199.5 $105.3 $94.2 1.12
Pittsburgh, PA $177.9 $9.9 $168.0 0.06
Austin, TX $142.6 $114.8 $27.8 4.13
Providence, RI $42.2 $0.4 $41.8 0.01
Raleigh, NC $40.0 $1.8 $38.2 0.05
Oklahoma City, OK $37.6 $5.9 $31.7 0.19
Denver, CO $6.7 $0.0 $6.7 0.00
Hartford, CT $5.4 $0.0 $5.4 0.00
Richmond, VA n/a n/a n/a n/a














































































































































Washington 6.9% 202,300 2,911,500
Indiana 6.3% 178,800 2,843,200
South Carolina 6.2% 113,800 1,838,300
Ohio (T‐4)   6.0% 307,000 5,119,600
Kansas 6.0% 83,100 1,392,600
Iowa 5.9% 91,900 1,550,200
Alabama 5.9% 112,900 1,908,700
Louisiana 5.6% 107,000 1,924,000
Wisconsin 5.5% 156,400 2,822,200
Texas 5.4% 567,800 10,497,100
Michigan 5.4% 212,000 3,937,100
Kentucky 5.1% 93,300 1,825,500
Illinois 5.0% 284,300 5,725,600
New Hampshire 4.4% 27,900 627,100
Tennessee 4.4% 116,500 2,649,900
Arkansas 4.3% 50,200 1,170,200
Oregon 4.2% 71,200 1,685,000
Minnesota 4.2% 114,900 2,720,100
Massachusetts 4.2% 134,400 3,190,000
California 4.2% 602,600 14,429,300
Connecticut 4.0% 65,600 1,630,200
Utah 4.0% 48,900 1,215,800
Vermont 4.0% 12,300 306,900
Missouri 3.9% 106,900 2,744,100
North Carolina 3.9% 153,900 3,965,700
Oklahoma 3.9% 61,400 1,586,700
Georgia 3.9% 151,900 3,941,600
Mississippi 3.7% 41,500 1,131,700
Arizona 3.6% 87,800 2,452,400
Pennsylvania 3.3% 189,300 5,698,500
Idaho 3.2% 20,600 647,000
Nebraska 3.1% 30,700 985,400
Colorado 3.0% 68,400 2,274,000
Delaware 2.8% 11,600 420,800
New Jersey 2.7% 107,200 3,899,700
Maine 2.7% 16,700 611,000
Virginia 2.4% 90,500 3,697,800
West Virginia 2.4% 18,300 749,100
North Dakota 2.4% 9,600 393,300
Export‐related employment, 2009
4.35  How Ohio compares to the other 49 states
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Rhode Island 2.3% 10,700 460,000
South Dakota 2.3% 10,100 441,700
New York 2.2% 185,800 8,599,900
Montana 1.9% 8,700 465,300
Florida 1.5% 111,200 7,321,100
Nevada 1.4% 16,300 1,155,500
New Mexico 1.3% 10,800 829,500
Maryland 1.3% 32,100 2,534,800
Wyoming 1.2% 3,600 302,400
Alaska 1.2% 3,800 329,200
Hawaii 0.8% 4,700 603,500
United States 4.0% 5,319,700 132,865,600
Source:	International	Trade	Administration























































































Georgia $3,727 $1,736 465,786
Delaware $3,488 $154 44,148
Maryland $3,486 $921 264,193
Virginia $3,486 $1,110 318,436
Pennsylvania $3,483 $517 148,452
District of Columbia $3,472 $105 30,240
North Carolina $3,245 $1,221 376,272
Mississippi $2,905 $100 34,428
Kentucky $2,901 $161 55,501
South Carolina $2,895 $322 111,211
Alabama $2,895 $219 75,654
Louisiana $2,895 $208 71,861
Tennessee $2,895 $407 140,611
Arkansas $2,889 $253 87,573
Illinois $2,761 $2,583 935,656
Minnesota $2,681 $292 108,912
Michigan $2,681 $337 125,709
Ohio (18)  $2,679 $214 79,881
Wisconsin $2,676 $335 125,174
New Jersey $2,624 $1,869 712,207
Kansas $2,622 $215 81,999
Nebraska $2,621 $154 58,748
Iowa $2,619 $138 52,690
Missouri $2,619 $166 63,392
South Dakota $2,615 $23 8,795
Indiana $2,614 $386 147,652
North Dakota $2,577 $15 5,821
New York $2,572 $3,714 1,444,224
California $2,263 $13,191 5,829,226
Florida $2,250 $3,083 1,370,345
Alaska $2,173 $33 15,184
Wyoming $2,165 $33 15,244
Oregon $2,162 $383 177,190
Washington $2,161 $504 233,272
Idaho $2,160 $142 65,752
Hawaii $2,129 $34 15,974
4.39  How Ohio compares to the other 49 states and DC
Average annual remittances to Latin America, 2006
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Colorado $1,964 $646 328,960
Nevada $1,964 $618 314,722
Arizona $1,963 $1,378 701,863
New Mexico $1,961 $370 188,698
Utah $1,960 $258 131,650
Oklahoma $1,959 $226 115,340
Maine $1,908 $22 11,530
Massachusetts $1,885 $579 307,158
Connecticut $1,884 $301 159,753
New Hampshire $1,883 $32 16,998
Rhode Island $1,877 $130 69,279
Texas $1,843 $5,222 2,832,784
Vermont $1,811 $9 4,969
Montana n/a n/a n/a
West Virginia n/a n/a n/a
United States $2,628 $45,276 17,228,349
Source:	Inter‐American	Development	Bank
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1 Akan 29 German 57 Luganada 85 Serbo‐Croatian
2 Albanian 30 Greek 58 Luo 86 Shona
3 American Sign Lang. 31 Gujarti 59 Maay 87 Sinhala
4 Amharic 32 Haitian Creole 60 Macedonian 88 Slovak
5 Arabic 33 Hebrew 61 Maimai 89 Somali
6 Bambara 34 Hindi‐Urdu 62 Malay 90 Soninke
7 Bangwa 35 Hmong 63 Malayalam 91 Spanish
8 Barawa 36 Hungarian 64 Mandarin 92 Swahili
9 Basaa 37 Ibibio 65 Mandinka 93 Swedish
10 Bengali 38 Igbo 66 Marathi 94 Tagalog
11 Berber 39 Indonesian 67 Mende 95 Taiwanese Hokkien
12 Bulgarian 40 Italian 68 Mizo 96 Tamil
13 Burmese 41 Japanese 69 Nepali 97 Telugu
14 Cantonese 42 Kannada 70 Nzema 98 Temne
15 Cebuano 43 Karen 71 Oriya 99 Thai
16 Chewa 44 Khmer 72 Oromo 100 Tigrinya
17 Czech 45 Kikuyu 73 Pashto 101 Tswana
18 Danish 46 Kinyarwanda 74 Persian 102 Turkish
19 Dutch 47 Kono 75 Pidgin English 103 Twi
20 Edo 48 Korean 76 Polish 104 Ukrainian
21 English 49 Krio 77 Portuguese 105 Vietnamese
22 Ewe 50 Kukish 78 Pular 106 Waray‐Waray
23 Filipino 51 Kurdish 79 Punjabi 107 Wolof
24 French 52 Lao 80 Romanian 108 Yoruba
25 Fula 53 Lingala 81 Rundi 109 Zulu
26 Ga 54 Lithuanian 82 Russian
27 Gbandi 55 Loma 83 Saho
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1 Albania 18 Kenya
2 Azerbaijan 19 Macedonia
3 Benin 20 Madagascar
4 Botswana 21 Moldova
5 Bulgaria 22 Mongolia
6 Burkina Faso 23 Morocco
7 Cambodia 24 Mozambique
8 Cameroon 25 Namibia
9 Cape Verde 26 Nicaragua
10 Ecuador 27 Peru
11 El Salvador 28 Romania
12 The Gambia 29 Rwanda
13 Georgia 30 Sierra Leone
14 Ghana 31 Swaziland
15 Guatemala 32 Tanzania
16 Honduras 33 Uganda
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n=646 Local subsidiary Foreign parent company Country
1 7‐Eleven, Inc Seven & I Holdings Co., Ltd. Japan
2 AAF‐McQuay Inc Daikin Industries Ltd Japan
3 AB Enzymes AB Enzymes GmbH Germany
4 ABB Inc ABB Ltd Switzerland
5 Abitec Corp. Associated British Foods plc United Kingdom
6 Abitibi Recycling AbitibiBowater Inc. 
(d.b.a. Resolute Forest Products) Canada
7 Accenture LLP Accenture plc Ireland
8 Activaero America, Inc. USA Activaero GmbH Germany
9 ADB Airfield Solutions LLC Butterfly Belgium Holdco Nv Belgium
10 Adecco Employment Services Adecco SA Switzerland
11 Adecco Group North America Adecco SA Switzerland
12 Adecco Staffing Adecco SA Switzerland
13 Adecco Technical Adecco SA Switzerland
14 Adecco USA Inc Adecco SA Switzerland
15 Adena Commercial LLC FirstService Corp Canada
16 Ado Staffing Inc Adecco SA Switzerland
17 ADT Security Services, Inc     Tyco International Ltd Switzerland
18 Advanced Technology Products, Inc. Wellstone Co., Ltd. Japan
19 AFL Telecommunications LLC  Fujikura Ltd. Japan
20 AGC Automotive Americas Inc Asahi Glass Co, Limited Japan
21 AGC Flat Glass  North America, Inc. Asahi Glass Co, Limited Japan
22 Agrium Advanced Technologies Agrium Inc Canada
23 Agrium US Inc Agrium Inc Canada
24 Air Liquide America LP L'Air Liquide S.A. France
25 Aircraft Service International Group Inc. BBA Aviation Plc United Kingdom
26 Airtron Inc       Centrica plc United Kingdom
27 Akron Brass Company/Weldon Technologies Premier Farnell plc United Kingdom
28 Akzo Nobel Coatings, Inc. Akzo Nobel N.V. Netherlands
29 Akzo Nobel Paint Store Akzo Nobel N.V. Netherlands




32 ALDO ALDO Group Canada
33 Allied Building Products Corp CRH plc Ireland
34 Allied Electronics Inc Electrocomponents Public Ltd United Kingdom
35 Alps Electric, Inc.  Alps Electric Co Ltd Japan
36 ALS Services USA, Corp Campbell Brothers Limited Australia
37 Ambius, Inc. Rentokil Initial plc United Kingdom
38 American Commerce Insurance Company     Fundación Mapfre Spain
39 American Conveyor & Equipment Daifuku Co Ltd Japan
Foreign‐owned businesses, Greater Columbus, 2011
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40 American Honda Finance Corp Honda Motor Company, Ltd. Japan
41 American Honda Motor Co Honda Motor Company, Ltd. Japan
42 American Howa Kentucky, Inc. HOWA Company Ltd Japan
43 American Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.   Kenda Rubber Ind Co Ltd Taiwan




46 American Yazaki Corp. Yazaki Corporation Japan
47 Andrews Jewelers Gitanjali Gems Limited India
48 Anheuser‐Busch Companies, Inc. Anheuser‐Busch InBev N.V. Belgium




51 Appian Manufacturing Corp Necco KK Japan
52 Aqua Cool Bottled Water Nestlé S.A. Switzerland
53 Arbors at Delaware Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
54 Arbors at Hilliard Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
55 Arbors at London Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
56 Arbors at Toledo Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
57 Arbors East Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
58 Arbors West Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
59 Arcadis Arcadis N.V. Netherlands
60 ArcelorMittal Columbus LLC ArcelorMittal, S.A. Luxembourg
61 ArcelorMittal Tubular Products  ArcelorMittal, S.A. Luxembourg
62 Arch Re Facultative Arch Capital Group Ltd. Bermuda
63 Ariva Distribution Inc Domtar Corporation Canada
64 Arkadin Conferencing, Inc  Arkadin France
65 Arrow Concrete Company      Italmobiliare SpA Italy
66 Arrow Truck Sales Inc AB Volvo Sweden
67 ASK Chemicals LP Ashland‐Sudchemie‐Kernfest GmbH Germany
68 Associated Hygenic Products LLC     DSG International Limited British Virgin 
Islands
69 Astellas Pharma US Inc Astellas Pharma Inc. Japan
70 Atos IT Solutions & Services Atos S.A. France
71 Atos Origin, Inc.      Atos S.A. France
72 ATS Ohio Inc ATS Automation Tooling Systems Inc Canada
73 ATSystems Central Inc Garda World Security Corporation Canada
74 Auto Additions Inc Bowmer & Kirkland Ltd United Kingdom
75 AXA Equitable Life Insurance Company AXA S.A. France
76 Axium Plastics Axium Plastics Inc Canada
77 AY Manufacturing, Ltd.  Honda Motor Company, Ltd. Japan
78 Bacou‐Dalloz Americas Bacou‐Dalloz France
79 BAE Systems Aircraft Controls Inc.    BAE Systems plc United Kingdom
80 Baer Supply Company Würth‐Gruppe Germany
81 Bare Escentuals Beauty Inc Shiseido Co, Limited Japan
82 Barnebey & Sutcliffe Sutcliffe Speakman plc United Kingdom
83 Bayer MaterialScience LLC Bayer AG Germany
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84 Bayer Polymers Division Bayer AG Germany
85 BELFOR USA Group Inc Franz Haniel & Cie GmbH Germany
86 Bellemar Parts Industries, Inc. Honda Motor Company, Ltd. Japan
87 Belletech Corp Asahi Glass Co, Limited Japan
88 Benchmark Architectural Systs Kingspan Group plc Ireland
89 Berwick Steel Company  Mitsubishi Corporation Japan
90 Best Lighting Products Inc     Wafra Intervest Corporation Kuwait
91 Bimbo Bakeries USA Inc Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Mexico
92 BMW Financial Services NA LLC Bayerische Motoren Werke AG 
(d.b.a. BMW) Germany
93 Bodycote LMT Inc Bodycote plc United Kingdom
94 Bodycote Thermal Processing, Inc.     Bodycote plc United Kingdom
95 Boehringer Ingelheim Roxane Corp     C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG Germany
96 Bombardier Aerospace Corp Bombardier Inc. Canada
97 Bon Appetit Management Co Compass Group Plc United Kingdom
98 Bosch Rexroth Corp Robert Bosch GmbH Germany
99 Bovis Lend Lease Inc Lend Lease Corp Australia
100 Bowater Incorporated       AbitibiBowater Inc. 
(d.b.a. Resolute Forest Products) Canada
101 BP America Inc BP p.l.c. United Kingdom
102 BP Oil Supply Co BP p.l.c. United Kingdom
103 BPI Group BPI Group France
104 Bradken Engineered Products Bradken Limited Australia
105 Brenntag Mid‐South, Inc      Brenntag AG Germany
106 Bridge Terminal Transport Inc Yell Group plc United Kingdom
107 Bridgestone Retail Operations Bridgestone Corporation Japan
108 Bruegger's Enterprises, Inc. Groupe Le Duff SA France
109 Bryant Electric Supply Co Inc Sonepar SA France
110 Budenheim USA Inc      Dr. August Oetker KG Germany
111 Bunge North America Foundation Bunge Limited Bermuda
112 Burberry Ltd. Burberry Group plc United Kingdom
113 Busch Properties Inc Anheuser‐Busch InBev N.V. Belgium
114 C Rowe Inc D'Ieteren SA Belgium
115 C T Corp System Wolters Kluwer N.V. Netherlands
116 Cambridge Integrated Services Group Inc    Xchanging plc United Kingdom
117 CanAm Steel Corporation CanAm Group Inc. Canada
118 Candlewood Suites InterContinental Hotels Group plc United Kingdom
119 Cardington Yutaka Technologies Inc     Honda Motor Company, Ltd. Japan
120 Cardno TBE Cardno Ltd Australia
121 Carmel Pharma, Inc. Carmel Pharma AB Sweden
122 Carmeuse Industrial Sands  Carmeuse Group S.A. Belgium
123 Cartridge World Wolseley Private Equity Australia
124 Catlin Insurance Company Inc. Catlin Group Limited Bermuda
125 CEMEX Cement Inc CEMEX S.A.B. de C.V. Mexico
126 CEMEX Materials LLC CEMEX S.A.B. de C.V. Mexico
127 CEMEX Pipe  CEMEX S.A.B. de C.V. Mexico
128 CEMEX USA Inc CEMEX S.A.B. de C.V. Mexico
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129 Center for Diagnostic Imaging Onex Corporation Canada
130 Centro NP LLC Centro Properties Limited Australia
131 CGI Technology and Solutions Groupe CGI Inc. Canada
132 Charter One Bank Royal Bank of Scotland Group plc United Kingdom
133 Chrysler Group LLC Fiat S.p.A. Italy
134 Circle K Stores, Inc. Alimentation Couche‐Tard Inc. Canada
135 Citgo Petroleum Corp Petróleos de Venezuela S.A. Venezuela
136 Citizens Financial Group, Inc. Royal Bank of Scotland Group plc United Kingdom
137 City Electric Supply Co CEF Holdings Ltd United Kingdom
138 Clarion Corporation of  America Hitachi, Ltd.  Japan
139 Clark Trucking, Inc  Honda Motor Company, Ltd. Japan
140 Clarks Bostonian Outlet C. and J. Clark International Ltd United Kingdom
141 Coilplus Inc Mitsubishi Corporation Japan
142 Cole Vision Corp Delfin S.à.r.L. Luxembourg
143 Collabera Collabera  India
144 Colliers International       FirstService Corporation Canada
145 Columbus Area Renal Alliance Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Germany




148 Combined Insurance Company of America    ACE Limited Switzerland
149 Compass Group USA Inc Compass Group plc United Kingdom
150 Connections Academy LLC Pearson plc United Kingdom
151 Continental Tire North America Inc    Continental AG Germany
152 Cosel USA Inc. Cosel Co., Ltd. Japan
153 Crane America Services, Inc     Demag Cranes AG Germany
154 Crop Production Services Inc Agrium Inc Canada
155 Crowne Plaza Hotels & Resorts InterContinental Hotels Group plc United Kingdom
156 CSL Plasma Inc CSL Limited Australia
157 Cuddy Farms Inc      Cuddy Group Limited Canada
158 Daido Metal Bellefontaine LLC Daido Metal Co Ltd Japan
159 Daido Metal Co Daido Metal Co Ltd Japan
160 Daido Metal USA Inc Daido Metal Co Ltd Japan
161 Daifuku America Corp. Daifuku Co., Ltd. Japan
162 Dassault Falcon Jet Corp.     Groupe Industriel Marcel Dassault S.A. France
163 DB Schenker, Inc      Deutsche Bahn AG Germany
164 Den‐Mat Corp.       Credit Suisse Group AG Switzerland
165 Denso Automotive Toyota Motor Corporation Japan
166 Denyo North America Denyo Kogyo Co. Ltd. Japan
167 Dexterity Business Analysts Inc. Dexterity Business Analysts Pvt. Ltd. India
168 Dexxon Digital Storage, Inc.  Dexxon Groupe Holding France
169 DHL Global Forwarding Deutsche Post AG 
(d.b.a. Deutsche Post DHL) Germany
170 Diamond Innovations, Inc.      Sandvik AB Sweden
171 Dimension Holdings Inc ACE Limited Switzerland
172 Dimension Service Corporation      ACE Limited Switzerland
173 Direct Energy Centrica plc United Kingdom
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174 Domtar Paper Co LLC Domtar Corporation Canada
175 Dong Sam Ohio Inc Samdong Co Ltd South Korea
176 Drake Beam Morin Inc Adecco SA Switzerland
177 Ducati of Columbus Ducati Motor Holding S.p.A. Italy
178 Dynamex Operations East Inc TransForce Inc. Canada
179 E.ON Engineering Corp E.ON AG Germany
180 Eftec North America LLC Emesta Holding AG Switzerland
181 Electrolux Home Products Inc. AB Electrolux Sweden
182 Electronic Technologies Corp Ingersoll‐Rand Public Limited Ireland
183 Elesys North America Honda Elesys Co., Ltd. Japan
184 Emco Maier Corp. Emco Maier GmbH Austria
185 Emilia Personal Care Inc Emilia Development Ltd Israel
186 Endforce Inc Shield Midco Ltd United Kingdom
187 Engauge Marketing LLC Bank of Montreal (BMO) Canada
188 English Bay Batter,  Inc English Bay Batter,  Inc Canada
189 Enterprise Group Domtar Corporation Canada
190 Entrix Inc Cardno Limited Australia
191 Ernst & Young Llp Ernst & Young Global Limited United Kingdom
192 Essilor Laboratories of America Essilor International S.A. France
193 Essilor of America Inc Essilor International S.A. France





196 Everest Healthcare Ohio Inc Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Germany
197 Everris NA Inc Israel Chemicals Ltd. (ICL) Israel











204 Experian Information Solutions, Inc     Experian plc United Kingdom
205 Exponentia US Inc Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation (d.b.a. NTT) Japan
206 Extendicare Health Services Inc     Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
207 F.T. Precision Inc  Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. Japan
208 Fadó Irish Pub & Restaurant The Irish Pub Company Ltd Ireland
209 Falcon Insurance Agency of Great Lakes Inc. Fairfax Financial Holdings Limited Canada
210 Farm Progress Co's Inc Fairfax Media Limited Australia
211 Farmers Group Inc Zurich Financial Services AG Switzerland
212 Farmers Insurance Exchange      Zurich Financial Services AG Switzerland
213 Farmers Insurance of Columbus, Inc Zurich Financial Services AG Switzerland
214 Farmers New World Life Insce Zurich Financial Services AG Switzerland
215 Ferguson Bath & Kitchen Gallery Wolseley plc United Kingdom
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216 Ferguson Enterprises Inc Wolseley plc United Kingdom
217 Ferguson Fire & Fabrication, Inc. Wolseley plc United Kingdom
218 Ferguson Waterworks Wolseley plc United Kingdom
219 Ferguson Xpress Net Wolseley plc United Kingdom
220 Firestone Complete Auto Care Bridgestone Corporation Japan
221 First Choice Hair Cutters Ltd First Choice Haircutters Ltd Canada
222 First Student Inc FirstGroup Plc United Kingdom
223 FirstGroup America Inc FirstGroup Plc United Kingdom
224 Fitch WPP plc United Kingdom
225 FKI Logistics Inc Melrose plc United Kingdom
226 Foster Wheeler USA Corp Foster Wheeler AG Switzerland
227 Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Germany
228 FT Precision Inc Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. Japan
229 Fuji Seiki USA, Inc. Fuji Seiki Co., Ltd. Japan
230 Fujitec America Inc Fujitec Co., Ltd. Japan
231 Fujitsu Computer Products Fujitsu Limited Japan
232 G4S Secure Solutions Inc G4S plc United Kingdom
233 Garda Cash Logistics      Garda World Security Corporation Canada
234 Garrett Aviation Services LLC     Dubai Aerospace Enterprise United Arab 
Emirates
235 Gate Gourmet Inc. Gate Gourmet Switzerland GmbH Switzerland
236 Gemm Inc PS Hold Co Canada
237 Genpak LLC       The Jim Pattison Group Canada
238 Georg Automatic Feed, Ltd. (GAF) Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik Germany
239 Gerdau Ameristeel U.S. Inc.     Gerdau S.A. Brazil
240 Gexpro Rexel France
241 Glass Medic Inc D'Ieteren SA Belgium
242 GlaxoSmithKline LLC GlaxoSmithKline plc United Kingdom
243 Glen‐Gery Corp CRH plc Ireland
244 Glidden Professional Akzo Nobel N.V. Netherlands
245 Globe Express Services Ltd Globe Express Services Lebanon
246 GN Hearing Care Corp GN Store Nord A/S Denmark
247 Godiva Chocolatier Yıldız Holding Turkey
248 Golder Associates Golder Associates Ltd. Canada
249 GoldToeMoretz LLC Gildan Activewear Inc. Canada
250 Gra‐Mag Truck Interior Systems LLC    Magna International Inc Canada




253 Greyhound Lines Inc FirstGroup plc United Kingdom




256 Hagemeyer North America, Inc.     Rexel France
257 Hagglunds Drives Inc  Robert Bosch GmbH Germany
258 Hanson Aggregates East Inc     HeidelbergCement AG Germany
259 Hanson Pipe &  Precast, Inc. HeidelbergCement AG Germany
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260 Harmony Agricultural Products Ohio    Honda Motor Company, Ltd. Japan
261 Harrington Industrial Plastics Aliaxis SA Belgium
262 Hazama Corporation  Hazama Corporation Japan
263 Headlee Enterprises Ltd GA Pindar & Son Ltd United Kingdom
264 Hearing Healthcare Management William Demants og Hustru ida Denmark
265 Heiner's Bakery Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.  Mexico




268 Henkel Corporation Henkel AG & Co. KGaA Germany
269 Hidaka USA Inc  Hidaka Seiki Co., Ltd. Japan
270 Hilb Rogal & Hobbs of Ohio Inc Willis Group Holdings United Kingdom
271 Hill & Smith Inc Hill & Smith Holdings plc United Kingdom
272 Hilti, Inc       Hilti AG Liechtenstein
273 Hirschvogel Inc. Hirschvogel Holding GmbH Germany
274 Hitachi Data Systems Corp     Hitachi, Ltd.  Japan
275 Hl‐A Co Inc Honda Motor Company, Ltd. Japan
276 HMSHost Autogrill S.p.A. Italy
277 Hokuto North America Inc. Hokuto Corporation Japan
278 Holiday Inn Express InterContinental Hotels Group plc United Kingdom
279 Holiday Inn Hotels InterContinental Hotels Group plc United Kingdom
280 Honda Engineering North America, Inc.    Honda Motor Company, Ltd. Japan
281 Honda Kaihatsu Kogyo  USA, Inc. Honda Motor Company, Ltd. Japan
282 Honda of America Manufacturing Inc. Honda Motor Company, Ltd. Japan
283 Honda of America Mfg., Inc. Motorcycle Div. Honda Motor Company, Ltd. Japan
284 Honda R&D Americas  Honda Motor Company, Ltd. Japan
285 Honda Research Institute USA Honda Motor Company, Ltd. Japan




288 Honda Transmission Mfg. Honda Motor Company, Ltd. Japan
289 Hoshizaki America, Inc.      Hoshizaki Electric Co., Ltd. Japan
290 Host International Inc Edizione SRL Italy
291 Hyundai Translead Hyundai Motor Company South Korea
292 I J P USA Inc Nissin Corp. Japan
293 IACE Travel USA IACE Travel Co., Ltd. Japan
294 Ice Mountain Spring  Water Nestlé S.A. Switzerland
295 IFCO Systems North America Inc. IFCO Systems GmbH Germany
296 IKON Office Solutions Inc Ricoh Company, Ltd. Japan
297 Independent Order of Foresters Independent Order of Foresters Canada
298 ING Financial Advisers, LLC     ING Groep N.V. Netherlands
299 Initial Tropical Plants Inc Rentokil Initial plc United Kingdom
300 Interbake Foods LLC Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.  Mexico
301 Intertek Testing Services, Na Intertek Group plc United Kingdom
302 Invensys Process Systems Inc Invensys plc United Kingdom
303 IRM Group Inc. IRM Group SA Belgium
304 ISG Columbus Processing LLC ArcelorMittal, S.A. Luxembourg
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305 ITT Water & Wastewater USA, Inc. ITT Water & Wastewater AB Sweden
306 J.B. Robinson Jewelers Signet Jewelers Limited Bermuda
307 Jacobi Carbons Inc Addsorb Holding AB Sweden
308 Jain Irrigation Systems, Inc.     Jain Irrigation Systems Ltd India
309 Jared, The Galleria of Jewelry Signet Jewelers Limited Bermuda
310 JBI Inc JBI Inc Canada
311 Jefferson Industries Corp. G‐TEKT Corporation Japan
312 Jenny Craig Weight Loss Centers Inc   Nestlé S.A. Switzerland
313 Jeyes Jeyes Group Ltd United Kingdom
314 Jiffy Lube Royal Dutch Shell plc Netherlands
315 John Hancock Financial Services Inc Manulife Financial Corporation Canada
316 John Hancock Life Insurance Co Manulife Financial Corporation Canada
317 Jual Corp Wika Alexander Wiegand SE & Co Germany
318 K Line America Inc Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Japan
319 Kaeser Compressors, Inc. Kaeser Kompressoren GmbH Germany
320 Kantar Retail  WPP plc United Kingdom
321 Kay Jewelers Signet Jewelers Limited Bermuda
322 KCI Konecranes KCI Konecranes International plc Finland
323 KDC Columbus Knowlton Development Corporation Canada
324 Keihin Thermal Technology of America, inc. Keihin Corporation, Ltd. Japan
325 KEMA, Inc. Stiftelsen Det Norske Veritas Netherlands
326 Kern International Inc      Kern Holding AG Switzerland
327 Kilgore Group Inc Recruit Co. Ltd. Japan
328 Kingspan Benchmark Kingspan Group plc Ireland
329 KNB Tools of America, Inc. Kitanihon Broadcasting Co., Ltd. Japan
330 Kone Inc Kone Oyg Finland
331 Konecranes Inc KCI Konecranes International plc Finland
332 Konica Minolta Business Solutions USA Inc. Konica Minolta Holdings, Inc. Japan
333 Konica Minolta Danka Imaging Co    Konica Minolta Holdings, Inc. Japan
334 KPMG LLP KPMG International Netherlands
335 Kubota Tractor Corporation  Kubota Corporation Japan
336 Kuehne + Nagel Inc. Kuehne + Nagel International AG Switzerland
337 Kumho Tire U.S.A., Inc.     Kumho Asiana Group South Korea
338 Kumon North America Inc Kumon Institute of Education Japan
339 Lacoste Boutique Lacoste S.A. France
340 Lafarge North America Inc Lafarge S.A. France
341 Lee Hecht Harrison LLC     Adecco SA Switzerland
342 LEGO LEGO Group Denmark
343 Lend Lease Construction Inc Lend Lease Corp. Ltd Australia
344 LensCrafters Delfin S.à.r.L. Luxembourg
345 Leo Berbee Bulb Co., Inc.    Berbee Beheer BV Netherlands
346 Linde Gas North America LLC (Life Gas) Linde AG Germany
347 Linde Inc Linde AG Germany
348 Lindsey Cunningham Lindsey Morden Acquisitions United Kingdom
349 Liqui‐Box Corp Liqui‐Box Canada Inc Canada
350 L'Occitane en Provence L'Occitane S.A. France
351 Logicalis Inc Datatec Limited South Africa
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352 Logitech Inc. Logitech International S.A. Switzerland
353 London Industries, Inc. Nissen Chemtec Corp. Japan
354 Louis Vuitton LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton S.A. France
355 Lululemon Athletica Lululemon Athletica Inc. Canada
356 LUSH North America LUSH Retail Ltd United Kingdom
357 Luvata Ohio Inc Triona Holding SA Switzerland
358 Luxottica Retail North America Delfin S.à.r.L. Luxembourg
359 Mac's Convenience Stores LLC Alimentation Couche‐Tard Inc. Canada
360 Macsteel Service Centers USA Macsteel Service Centres SA Ltd South Africa
361 Mahindra Engineering Services Inc. Mahindra Group India
362 Mainfreight Inc Mainfreight Limited New Zealand
363 Mapco Express Inc Delek Group Israel
364 Master‐Halco Inc Itochu Corporation Japan
365 Mauser Corp.       Mauser Jagdwaffen GmbH Germany
366 McQuay Factory Service Daikin Industries, Ltd. Japan
367 McQuay International Daikin Industries, Ltd. Japan
368 Medassist Inc Firstsource Solutions Ltd. India
369 Meiji Corporation Meiji Holdings Company, Limited Japan
370 Meiko America, Inc Meiko Trans Co., Ltd. Japan
371 Midwest Express Inc Honda Motor Company, Ltd. Japan
372 Milestone Aviation Group Limited Milestone Aviation Group Limited Ireland
373 Milian SA Brix SA Switzerland
374 MindLeaders, Inc. MindLeaders ThirdForce plc Ireland
375 Miracle‐Ear Inc Amplifin SpA Italy
376 Mitel Networks Inc.      Mitel Networks Corporation Canada
377 Mitsubishi International Corp Mitsubishi Group Japan
378 Mitsubishi International Food Mitsubishi Group Japan
379 Mitsui‐Soko USA Inc. Mitsui Group Japan
380 MMI Products, Inc.      CRH plc Ireland
381 Modis Adecco SA Switzerland
382 MOL America Inc. Mitsui Group Japan
383 Mondi Akrosil LLC Mondi Group Switzerland
384 Monumental Life Insurance Co.     Aegon N.V. Netherlands
385 Motel 6 Accor S.A. France
386 Motoman, Inc. Yaskawa Electric Corporation Japan
387 Mountain Enterprises Inc CRH plc Ireland
388 MTD Products Inc. Yanmar Co., Ltd. Japan
389 M‐Tek Inc Kasai Kogyo Co Ltd Japan
390 Munich Reinsurance America, Inc. Münchener Rückversicherungs‐
Gesellschaft AG (d.b.a. Munich RE) Germany
391 Muzak Mood Media Corporation Canada
392 Nachi‐Tokiwa Corp Nachi‐Fujikoshi Corp Japan
393 National Tire and Battery (NTB) Sumitomo Group Japan
394 NDC Infrared Engineering Inc Spectris plc United Kingdom
395 Neopost USA Inc. Neopost S.A. France
396 Nestle Holdings Inc Nestlé S.A. Switzerland
397 Nestle Product Technology Center     Nestlé S.A. Switzerland
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398 Nestle USA, Inc  Nestlé S.A. Switzerland




401 News Group       News Group Canada
402 NEX Transport Inc.  Nippon Express Co., Ltd. Japan
403 Niedax‐Kleinhuis USA, Inc. Niedax GmbH & Co KG Germany
404 Nifco America Corp Nifco Inc Japan
405 Nippoly America Corp Tosoh Corporation Japan
406 Nippon Express USA Inc Nippon Express Co., Ltd. Japan
407 Nippon USA Nippon Express Co., Ltd. Japan
408 Nissei America Inc Nissei Plastic Industrial Co Japan
409 Nissen Chemitec American, Inc.     Nissen Chemtec Corp. Japan
410 Nissin International Transport U.S.A., Inc    Nissin Corporation Japan
411 NK Parts Industries, Inc. Nippon Konpo Unyu Soko Co., Ltd. Japan
412 NKC of America Inc Nakanishi Metal Works Co., Ltd. Japan
413 Norandex Building Materials Saint‐Gobain S.A. France
414 Nordic Light America  Nordic Light AB Sweden
415 Norse Dairy Systems Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.  Mexico
416 North Star Communications Group, Inc    Fujikura Ltd Japan
417 Novus Glass TCG International Inc. Canada
418 NYK Logistics Inc.      Nippon Pneumatic Kogyo, Ltd. Japan
419 Oce Imagistics Inc Canon Inc. Japan
420 Ohashi Technica USA  Manufacturing Ohashi Technica Inc. Japan
421 Ohasi Technical USA Inc Ohashi Technica Inc. Japan





424 Oldcastle Materials Inc. CRH plc Ireland
425 Ollie's Bargain Outlet Inc Apax Partners LLP United Kingdom
426 One World Logistics of America Honda Motor Company, Ltd. Japan
427 Open Text Corporation Open Text Corporation Canada
428 Ostling Technologies Inc Ostling Markiersysteme GmbH Germany
429 Otis Spunkmeyer LLC Aryzta AG Switzerland
430 Overhead Door Corporation      Sanwa Shutter Corporation Japan
431 Pactiv Corp Packaging Holdings Limited New Zealand
432 Panalpina., Inc.  Panalpina Welttransport Holding AG Switzerland
433 Panasonic Corporation of North America    Panasonic Corporation Japan
434 Parsons Brinckerhoff Ohio Inc Balfour Beatty plc United Kingdom
435 PCCW Teleservices  PCCW Ltd. Hong Kong
436 Pearle Vision Center Inc Delfin S.à.r.L. Luxembourg
437 Pearson Education, Inc.      Pearson plc United Kingdom
438 Pearson Professional Center Pearson plc United Kingdom
439 Persistent Systems, Inc. Persistent Systems Limited India
440 PharmaForce Inc       Daiichi Sankyo Co., Td. Japan
441 Phe Development Corp Inc Alfa Laval AB Sweden
442 Philadelphia Insurance Companies, Inc. Tokio Marine Holdings, Inc. Japan
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443 Philips Electronics N. America Corp.    Koninklijke Philips Electronic N.V. Netherlands
444 Pilkington North America,  Inc. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Japan
445 Pioneer Electronics Inc      Pioneer Corportation Japan
446 Pipe Products Wolseley plc United Kingdom
447 Plasmacare Inc  Grifols, S.A. Spain
448 Pocared Diagnostics Inc  Pocared Diagnostics Ltd Israel
449 Princeton Delivery System      Cargotec Oyj Finland
450 Prithvi Information Solutions Prithvi Information Solutions India
451 Productivity Resources Priority Management Systems Inc. Canada
452 Puma PPR S.A. France
453 Puretech Systems Inc. Pure Technologies Ltd. Canada
454 Quincy Compressor LLC Atlas Copco AB Sweden
455 Ranco North America, LP Invensys plc United Kingdom
456 Randstad North America, LP Randstad Holding N.V. Netherlands
457 Rapid MRI Rapid Biochemical GmbH Germany
458 RBC Capital Markets, Llc Royal Bank of Canada Canada
459 RBC Wealth Management Royal Bank of Canada Canada
460 Rea & Associates, Inc. Moore Stephens International Limited United Kingdom
461 Red Capital Group, Llc ORIX Coproration Japan
462 Reed Elsevier Inc Reed Elsevier PLC/N.V. United Kingdom
463 Regus Corp Regus plc United Kingdom
464 Reliable Controls Corporation Reliable Controls Corporation Canada
465 Renal Care Group Inc Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Germany
466 Rexel Inc. Rexel France
467 Ribbon Technology Corporation      Dynamic‐Materials International United Kingdom
468 Rikenkaki America Corp. Riken Group Japan
469 Rinker Materials Corporation      CEMEX S.A.B. de C.V. Mexico
470 Roche Laboratories Inc Roche Holding AG Switzerland
471 Rockmill Rehabilitation Centre Extendicare Real Estate Investment Trust Canada
472 Rogers Jewelers Gitanjali Gems Limited India
473 Rolls‐Royce Energy Systems Inc Rolls‐Royce Group plc United Kingdom
474 Roxane Laboratories Inc  C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG Germany
475 RSM McGladrey RSM International United Kingdom
476 S I I Investments Inc Prudential plc United Kingdom
477 S T S NSB Retail Solutions Inc Canada
478 Safelite Fulfillment Inc D'Ieteren SA Belgium
479 Safelite Glass Corp D'Ieteren SA Belgium
480 Safelite Group Inc D'Ieteren SA Belgium
481 Safelite Solutions LLC D'Ieteren SA Belgium
482 Saginomiya America, Inc. Saginomiya Seisakusho, Inc. Japan
483 Saint‐Gobain Autover USA  Saint‐Gobain S.A. France
484 Sakamura USA Inc      Sakamura Machine Co., Ltd. Japan
485 Sakurai USA Sakurai Co., Ltd. Japan
486 SalonCentric L'Oréal S.A. France
487 Samuel Strapping Systems US Samuel Investments Inc Canada
488 Sandretto USA, Inc.      Industrias Romi S.A. Italy
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489 Sanhua Co., Ltd      Sanhua Co., Ltd.  China
490 Sanoh America Inc. Sanoh Industrial Co., Ltd. Japan
491 Sapphire Technologies LLC  Randstad Holding N.V. Netherlands
492 Savaré Specialty Adhesives LLC Savaré I.C. S.r.l. Italy
493 Scanwell Freight Express  Inc Scanwell Logistics Hong Kong
494 Schenker Inc. Deutsche Bahn AG Germany
495 Scherers Conferencing Inc Arkadin France
496 Schindler Elevator Corporation Schindler Group Switzerland
497 Schneider Electric Schneider Electric S.A. France
498 Schuler Incorporated       Schuler AG Germany
499 Scotts‐Sierra Crop Protection Israel Chemicals Ltd. (ICL) Israel
500 Seattle Bike Supply Inc Accell Group NV Netherlands
501 Securitas Security Services Securitas AB Sweden
502 Security One Systems Inc Ingersoll‐Rand plc Ireland
503 Sega Entertainment USA Inc Sega Sammy Holdings Inc. Japan
504 Sekisui America Corporation      Sekisui Chemical Co., Ltd. Japan
505 Select Optical Ellsinor International France
506 Sephora USA Inc LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton S.A. France
507 Sew‐Eurodrive Inc BV Beteiligung GmbH & Co KG Germany
508 SFN Group Inc Randstad Holding NV Netherlands
509 SGS Automotive Services Inc SGS S.A. Switzerland
510 SGS N. America,  Inc. SGS S.A. Switzerland
511 Shell Oil Co Royal Dutch Shell plc Netherlands
512 Shelly Co CRH plc Ireland





515 Shred‐It Shred‐it International Canada
516 Siemens Airfield Solutions Inc. Siemens AG Germany
517 Siemens Building Technologies Inc Siemens AG Germany
518 Siemens Energy & Automation Siemens AG Germany
519 Siemens Healthcare Diagnostics Siemens AG Germany
520 Siemens Industry Inc Siemens AG Germany
521 SIG Holdings USA Inc Rank Group Limited New Zealand
522 Sika Corporation Sika AG Switzerland
523 Silliker Laboratories of Ohio Sanofi S.A. France
524 SimplexGrinnell LP Tyco International Ltd. Switzerland
525 Six Continents Hotels Inc InterContinental Hotels Group plc United Kingdom
526 Sky Chefs Inc Deutsche Lufthansa AG Germany
527 SMC Corp of America Accton Technology Corporation Japan
528 Smith & Nephew Inc Smith & Nephew plc United Kingdom
529 Smiths Medical Smiths Group plc United Kingdom
530 Smith's Medical Asd Inc Smiths Group plc United Kingdom
531 Sodexo Operations LLC Sodexo S.A. France
532 Softchoice Corporation Softchoice Corporation Canada
533 Sogeti USA Capgemini S.A. France
534 Sonus‐Usa Inc Amplifin SpA Italy
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535 Sophos Inc.       Shield Midco Ltd United Kingdom
536 SP Carbide Die Inc. Sakamura Machine Co., Ltd. Japan
537 Spirax Sarco, Inc.      Spirax‐Sarco Engineering plc United Kingdom
538 Springs Global US Coteminas Brazil
539 Staffmark Investment LLC Recruit Co. Ltd. Japan
540 Standard Oil Co BP plc United Kingdom
541 Stanley Electric US Co Inc    Stanley Electric, Ltd. Japan
542 Stantec Architecture Inc Stantec Inc. Canada
543 Stantec Consulting Services Stantec Inc. Canada
544 Startechcom USA LLP StarTechcom Ltd Canada
545 Staybridge Suites InterContinental Hotels Group plc United Kingdom
546 Stentofon USA Zenitel NV Belgium
547 Stephan Machinery Stephan & Sohn GmbH Germany
548 Sterling Jewelers Inc Signet Jewelers Limited Bermuda
549 Stock Equipment Company, Inc.     Schenck Process Holding GmbH Germany
550 Stock Fairfield Corporation Dürr AG Germany





553 Sunbelt Rentals Inc Ashtead Group plc United Kingdom
554 Sunfield, Inc.  Ikeda Manufacturing Co., Ltd. Japan
555 Sunglass Hut Delfin S.à.r.L. Luxembourg
556 Sunlife Assurance Company of Canada Sun Life Financial Inc. Canada
557 Swarovski Swarovski AG Austria
558 Swiss Reinsurance Co.  Schweizerische Rückversicherungs‐
Gesellschaft AG (d.b.a. Swiss Re) Switzerland
559 Synthomer LLC Yule Catto & Co. plc United Kingdom
560 Taiyo America Taiyo Holdings Co., Ltd. Japan
561 Takeda Pharmaceuticals North Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. Japan
562 Talbots Inc. Æon Group Japan
563 TBC Retail Group Inc Sumitomo Group Japan
564 Teijin‐DuPont Film Teijin Ltd Japan
565 Teleperformance USA, Inc       Teleperformance France
566 Tencate Advanced Armor USA Inc Koninklijke Ten Cate N.V. Netherlands
567 TFO Tech Co Ltd TFO Corp Japan
568 The Body Shop L'Oréal S.A. France
569 THK Manufacturing Of America THK Co., Ltd. Japan
570 Thompsons Newpapers Inc Thomson Corportation Canada
571 Thomson Reuters Tax Thomson Corportation Canada
572 Thule Towing Systems LLC     Thule AB Sweden
573 ThyssenKrupp Elevator Corporation  ThyssenKrupp AG Germany
574 TI Automotive TI Automotive Limited United Kingdom
575 Tigerpoly Manufacturing Inc Tigers Polymer Corp Japan
576 Tim Hortons USA Inc TDL Group Corp. Canada
577 Tire Centers LLC Manufacture Française des Pneumatiques 
Michelin S.C.A. France
578 TKS Industrial Company  Taikisha Ltd. Japan
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579 TLC Eyecare &  Laser Centers TLC Vision Corp Canada
580 T‐Mobile USA Inc Deutsche Telekom AG Germany
581 TNS Retail Forward Inc      TNS Group Holdings Ltd. United Kingdom
582 Toagosei America d.b.a. Krazy Glue Toagosei Co., Ltd. Japan
583 Tokiwa Sangyo Co., Ltd. Tokiwa Sangyo Co., Ltd. Japan
584 Tomasco Mulciber, Inc. Masuda Manufacturing Co., Ltd. Japan
585 Tomita U.S.A., Inc.  Tomita Co., Ltd. Japan
586 Top Network – Ohio Ellsinor International France
587 Toshiba America Medical Systs Toshiba Corporation Japan
588 Tosoh America Inc. Tosoh Corporation Japan
589 Tosoh SMD Inc Tosoh Corporation Japan
590 Tosoh USA Inc Tosoh Corporation Japan
591 Totalsim LLC Totalsim Ltd. United Kingdom
592 TPUSA Inc Teleperformance France
593 Trader Joe's ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG 
(d.b.a. ALDI Nord) Germany
594 Trane U.S. Inc.  Ingersoll‐Rand plc Ireland
595 Treadways Corp Sumitomo Group Japan
596 Trelleborg Ysh Inc Trelleborg AB Sweden
597 Tri‐Mold LLC  TS Tech Co., Ltd. Japan
598 True2form Collision Repair Boyd Group Income Fund Canada
599 TS Tech North America, Inc.    TS Tech Co Ltd Japan
600 TS Trim Industries  Inc TS Tech Co Ltd Japan
601 Tube City Ims, LLC     Onex Corporation Canada
602 Turco Products Division Elf Aquitaine SA France
603 Turner Construction Company      Hochtief AG Germany
604 TWB of Ohio Inc ThyssenKrupp AG Germany
605 UBS Financial Services Inc. UBS AG Switzerland
606 Ultra Dynamics Marine, LLC Ultra Dynamics Limited United Kingdom
607 Unico Alloys & Metals Inc Cronimet Holding GmbH Germany
608 United Retail PPR S.A. France
609 US Yachiyo Inc Honda Motor Company, Ltd. Japan
610 Vaisala Inc. Vaisala Oyj Finland
611 Valley National Gases Wv LLC Taiyo Nippon Sanso Corp. Japan
612 Velocys Inc Oxford Catalysts Group plc United Kingdom
613 Veolia ES Special Services Inc Veolia Environnement S.A. France
614 Vitran Express Inc      Vitran Corporation Inc. 
(d.b.a. Vitran Express) Canada
615 Volkswagen Group of America Volkswagen AG Germany
616 Volvo Construction Equipment AB Volvo Sweden
617 Volvo Group North America Inc AB Volvo Sweden
618 Votorantim Cement Inc. Votorantim Cimentos Brasil SA Brazil
619 Water Tech International LLC Shijiazhuang Yuanxiang Med Technology 
Co., Ltd. China
620 Wayne‐Dalton Corp       Sanwa Shutter Corporation Japan
621 Weastec, Inc Toyo Denso Co., Ltd.  Japan
622 Weldon Technologies Inc., Div. Akron Brass Premier Farnell Plc United Kingdom
623 Welspun USA Inc. Welspun Group India
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624 Western Reserve Life Assurance Co. of Ohio Aegon N.V. Netherlands
625 Westfield Life Insurance Co Zurich Financial Services AG Switzerland
626 Willis North America Inc. Willis Group Holdings United Kingdom
627 Wipro Technologies Wipro Limited India
628 Worldwide Flight Services Inc Vinci S.A. France
629 Wurth Service Supply Inc Würth‐Gruppe Germany
630 Xchanging Xchanging plc United Kingdom
631 Yachiyo of America Inc.     Honda Motor Company, Ltd. Japan
632 Yamato Transport U.S.A., Inc.     Yamato Transport Co., Ltd. Japan
633 Yaskawa Electric America,  Inc. Yaskawa Electric Corporation Japan
634 Yazaki North America, Inc. Yazaki Corporation Japan
635 Yellow Book USA, Inc.     Yell Group plc United Kingdom
636 Yokohama Tire Corporation The Yokohama Rubber Co., Ltd. Japan
637 Yokowo Manufacturing Of America Llc Yokowo Co., Ltd. Japan
638 YSK Corporation  Yanagawa Seiki Co., Ltd. Japan
639 Yusa Corporation  Yamashita Rubber Co., Ltd. Japan
640 Yusen Logistics Inc Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Japan
641 Zinwave Inc. Zinwave Ltd. United Kingdom
642 ZLB Bioplasma Inc      CSL Limited Australia
643 Znode Inc Yell Group plc United Kingdom
644 Zurich in North  America Zurich Financial Services AG Switzerland
Source:	Dun	&	Bradstreet;	Uniworld;	Ohio	Department	of	Development;	The	Columbus	Region
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1 Australia 20 Lebanon
2 Austria 21 Liechtenstein
3 Belgium 22 Luxembourg
4 Bermuda 23 Mexico
5 Brazil 24 Netherlands
6 British Virgin Islands 25 New Zealand
7 Canada 26 Norway
8 China 27 Singapore
9 Denmark 28 South Africa
10 Finland 29 South Korea
11 France 30 Spain
12 Germany 31 Sweden
13 Hong Kong 32 Switzerland
14 India 33 Taiwan
15 Ireland 34 Turkey
16 Israel 35 United Arab Emirates
17 Italy 36 United Kingdom
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n=337 Foreign subsidiary company Local parent company Country
1 6464661 Canada, Inc. Cardinal Health Inc. Canada
2 A&F Hollister Ireland Limited Abercrombie & Fitch Ireland
3 Abercrombie & Fitch (UK) Limited Abercrombie & Fitch United Kingdom
4 Abercrombie & Fitch (Denmark) ApS Abercrombie & Fitch Denmark
5 Abercrombie & Fitch (France) SAS  Abercrombie & Fitch France
6 Abercrombie & Fitch (Spain) SL  Abercrombie & Fitch Spain
7 Abercrombie & Fitch Design Limited Abercrombie & Fitch United Kingdom
8 Abercrombie & Fitch Europe SA Abercrombie & Fitch Switzerland
9 Abercrombie & Fitch Hong Kong Limited Abercrombie & Fitch Hong Kong
10 Abercrombie & Fitch Italia SRL Abercrombie & Fitch Italy
11 Abfico Netherlands Distribution B.V. Abercrombie & Fitch Netherlands
12 AFH Canada Stores Co. Abercrombie & Fitch Canada
13 AFH Germany GmbH Abercrombie & Fitch Germany
14 AFH Hong Kong Limited Abercrombie & Fitch Hong Kong
15 AFH Japan GK Abercrombie & Fitch Japan
16 AGMC Reinsurance, Ltd. Nationwide Mutual Insurance Co. Turks and Caicos
17 Allegiance Healthcare (Labuan) Pte. Ltd.  Cardinal Health Inc. Malaysia
18 Allegiance Holdings Co. Ltd. Cardinal Health Inc. Br. Virgin Islands
19 Allegiance Labuan Holdings Pte. Ltd.  Cardinal Health Inc. Malaysia
20 Anachem Limited Mettler‐Toledo International Inc. United Kingdom
21 API (Suppliers) Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
22 ARCH S.A. Cardinal Health Inc. Luxembourg








26 Audenstar Limited Nationwide Mutual Insurance Co. United Kingdom
27 Austro Fass Vertriebs GmbH Greif Inc. Austria
28 Bath & Body Works (Canada) Corporation Limited Brands Inc. Canada
29 Bipol Co Ltd.  Greif Inc. Russia
30 Borden Chemical Holdings (Panama) S.A. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Panama
31 Borden Chemical UK Limited Momentive Specialty Chemicals, Inc. United Kingdom
32 Borden International Holdings Limited Momentive Specialty Chemicals, Inc. United Kingdom









37 Cardinal Health (Shanghai) Logistics Co., Ltd. Cardinal Health Inc. China
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39 Cardinal Health 201 Canada L.P. Cardinal Health Inc. Canada




42 Cardinal Health Canada 437, Inc. Cardinal Health Inc. Canada





45 Cardinal Health Cayman Islands Ltd. Cardinal Health Inc. Cayman Islands
46 Cardinal Health China Co., Ltd. Cardinal Health Inc. China
47 Cardinal Health Co. (Hong Kong) Limited Cardinal Health Inc. Hong Kong
48 Cardinal Health D.R. 203 II Ltd. Cardinal Health Inc. Bermuda
49 Cardinal Health Finance Cardinal Health Inc. United Kingdom
50 Cardinal Health Ireland 419 Limited Cardinal Health Inc. Ireland
51 Cardinal Health Luxembourg 420 S.a.r.l. Cardinal Health Inc. Luxembourg
52 Cardinal Health Malaysia 211 Sdn. Bhd. Cardinal Health Inc. Malaysia
53 Cardinal Health Malta 211 Sdn. Bhd. Cardinal Health Inc. Malta
54 Cardinal Health P.R. 409 B.V. Cardinal Health Inc. Netherlands





57 Cardinal Health U.K. 100 Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
58 Cardinal Health U.K. 101 Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
59 Cardinal Health U.K. 105 Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
60 Cardinal Health U.K. 418 Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
61 Cardinal Health U.K. 432 Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
62 Cardinal Health U.K. Holding Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom







66 Cirpro de Delicias S.A. de C.V. Cardinal Health Inc. Mexico
67 Convertors de Mexico S.A. de C.V. Cardinal Health Inc. Mexico








71 Emballagefabrieken Verma B.V.  Greif Inc. Netherlands
72 European Regional Inventory Control NL B.V.  Abercrombie & Fitch Netherlands
73 Express Fashion Apparel Canada, Inc. Express Inc. Canada
74 Gelan Detectiesystemen B.V. Mettler‐Toledo International Inc. Netherlands





77 Greif (Ningbo) Packaging Co., Ltd.  Greif Inc. China
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78 Greif (Shanghai) Packaging Co. Ltd.  Greif Inc. China
79 Greif (Taicang) Packaging Co Ltd.  Greif Inc. China
80 Greif Algeria Spa Greif Inc. Algeria
81 Greif Angarsk LLC Greif Inc. Russia
82 Greif Argentina S.A.  Greif Inc. Argentina
83 Greif Brasil Participacoes Ltda Greif Inc. Brazil
84 Greif Brazil Holding B.V.  Greif Inc. Netherlands
85 Greif Bros. Canada Inc.  Greif Inc. Canada




88 Greif Columbia S.A.  Greif Inc. Columbia
89 Greif Coordination Center BVBA Greif Inc. Belgium
90 Greif Costa Rica S.A.  Greif Inc. Costa Rica
91 Greif Czech Republic a.s.  Greif Inc. Czech Republic
92 Greif Denmark A/S  Greif Inc. Denmark
93 Greif Eastern Packaging Pte. Ltd.  Greif Inc. Singapore





96 Greif Embalagens Industrialis Do Brasil Ltda Greif Inc. Brazil
97 Greif Finance B.V.  Greif Inc. Netherlands
98 Greif France Holdings SAS Greif Inc. France
99 Greif France SAS Greif Inc. France
100 Greif Germany GmbH Greif Inc. Germany
101 Greif Hellas AE Greif Inc. Greece
102 Greif Holding Poland Sp Zoo Greif Inc. Poland
103 Greif Horizon LLC Greif Inc. U.A.E.
104 Greif Hua I Taiwan Co., Ltd Greif Inc. Taiwan
105 Greif Huizhou Packaging Co. Ltd.  Greif Inc. China
106 Greif Hungary Kft Greif Inc. Hungary
107 Greif Insurance Company Limited Greif Inc. Bermuda
108 Greif International Holding BV.  Greif Inc. Netherlands
109 Greif Investments S.A.  Greif Inc. Spain
110 Greif Italia SpA Greif Inc. Italy
111 Greif Malaysia Sdn Bhd Greif Inc. Malaysia
112 Greif Mexico, S.A. de C.V.  Greif Inc. Mexico
113 Greif Mimaysan Ambalaj Sanayi AS Greif Inc. Turkey
114 Greif Nederland B.V.  Greif Inc. Netherlands
115 Greif Norway AS Greif Inc. Norway
116 Greif Packaging (East Coast) Sdn Bhd Greif Inc. Malaysia
117 Greif Packaging Belgium NV Greif Inc. Belgium
118 Greif Packaging Denmark A/S Greif Inc. Denmark
119 Greif Packaging France Investments SAS Greif Inc. France
120 Greif Packaging Morocco S.A.  Greif Inc. Morocco
121 Greif Packaging Spain Holdings SL Greif Inc. Spain
122 Greif Packaging Spain SA Greif Inc. Spain
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123 Greif Packaging Sweden AB Greif Inc. Sweden
124 Greif Perm LLC Greif Inc. Russia
125 Greif Portugal, Lda.  Greif Inc. Portugal
126 Greif Saudi Arabia Ltd.  Greif Inc. Saudi Arabia
127 Greif Shenzen Packaging Co Ltd.  Greif Inc. China
128 Greif Singapore Pte Ltd Greif Inc. Singapore
129 Greif South Africa Pty Ltd Greif Inc. South Africa
130 Greif Spain Holdings, SL Greif Inc. Spain
131 Greif Sweden AB Greif Inc. Sweden
132 Greif Sweden Holding AB Greif Inc. Sweden
133 Greif Tianjin Packaging Co., LTD Greif Inc. China
134 Greif UK Holding Ltd.  Greif Inc. United Kingdom
135 Greif UK Ltd. Greif Inc. United Kingdom
136 Greif Upakovka CJSC Greif Inc. Russia
137 Greif Venezuela, C.A. Greif Inc. Venezuela
138 Greif Volga‐Don LLC Greif Inc. Russia
139 Greif Vologda LLC Greif Inc. Russia
140 Hexion Nova Scotia Finance, ULC Momentive Specialty Chemicals, Inc. Canada
141 Hexion Quimica Argentina SA Momentive Specialty Chemicals, Inc. Argentina
142 Hexion Shchekinoazot Holding B.V. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Netherlands
143 Hexion Shchekinoazot OOO Momentive Specialty Chemicals, Inc. Russia
144 Hexion Specialty Chemicals BVBA Momentive Specialty Chemicals, Inc. Belgium














151 Hollister Co. (UK) Ltd. Abercrombie & Fitch United Kingdom
152 Humax Horticulture Limited The Scotts Miracle‐Gro Company United Kingdom
153 InfraTec Duisburg GmbH Momentive Specialty Chemicals, Inc. Germany
154 Intercare Holdings Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
155 Intercare Investments Limited Cardinal Health Inc. United Kingdom
156 La Senza Corporation Limited Brands Inc. Canada
157 Levington Group Limited The Scotts Miracle‐Gro Company United Kingdom
158 Ligtermoet B.V.  Greif Inc. Netherlands
159 Mast Industries (Far East) Limited Limited Brands Inc. Hong Kong











164 Mettler‐Toledo (Gibraltar) Company Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Gibraltar
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165 Mettler‐Toledo (Gibraltar) MTCN Holding Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Gibraltar
166 Mettler‐Toledo (Gibraltar) MTCS Holding Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Gibraltar
167 Mettler‐Toledo (Gibraltar) MTCZ Holding Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Gibraltar
168 Mettler‐Toledo (HK) Holding Limited Mettler‐Toledo International Inc. Hong Kong
169 Mettler‐Toledo (HK) Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Hong Kong
170 Mettler‐Toledo (HK) MTCN Limited Mettler‐Toledo International Inc. Hong Kong
171 Mettler‐Toledo (HK) MTCS Limited Mettler‐Toledo International Inc. Hong Kong
172 Mettler‐Toledo (HK) MTCZ Limited Mettler‐Toledo International Inc. Hong Kong
173 Mettler‐Toledo (Korea) Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Korea
174 Mettler‐Toledo (M) Sdn. Bhd. Mettler‐Toledo International Inc. Malaysia
175 Mettler‐Toledo (S) Pte. Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Singapore
176 Mettler‐Toledo (Schweiz) GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland





179 Mettler‐Toledo A/S Mettler‐Toledo International Inc. Denmark
180 Mettler‐Toledo AB Mettler‐Toledo International Inc. Sweden
181 Mettler‐Toledo AG Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
182 Mettler‐Toledo Analyse Industrielle SAS Mettler‐Toledo International Inc. France
183 Mettler‐Toledo AS Mettler‐Toledo International Inc. Norway
184 Mettler‐Toledo B.V. Mettler‐Toledo International Inc. Netherlands
185 Mettler‐Toledo Cargoscan AS Mettler‐Toledo International Inc. Norway
186 Mettler‐Toledo d.o.o. Mettler‐Toledo International Inc. Croatia
187 Mettler‐Toledo d.o.o. Mettler‐Toledo International Inc. Slovenia
188 Mettler‐Toledo EPEC SAS Mettler‐Toledo International Inc. France
189 Mettler‐Toledo Finance Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Bermuda
190 Mettler‐Toledo Garvens GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Germany
191 Mettler‐Toledo Ges.m.b.H. Mettler‐Toledo International Inc. Austria
192 Mettler‐Toledo GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Germany
193 Mettler‐Toledo Holding (France) SAS Mettler‐Toledo International Inc. France
194 Mettler‐Toledo Holding AG Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
195 Mettler‐Toledo Inc. (Canada) Mettler‐Toledo International Inc. Canada
196 Mettler‐Toledo India Private Limited Mettler‐Toledo International Inc. India
197 Mettler‐Toledo Indústria e Comércio Ltda. Mettler‐Toledo International Inc. Brazil








201 Mettler‐Toledo K.K. Mettler‐Toledo International Inc. Japan
202 Mettler‐Toledo Kazakhstan Mettler‐Toledo International Inc. Kazakhstan
203 Mettler‐Toledo Kereskedelmi Kft. Mettler‐Toledo International Inc. Hungary
204 Mettler‐Toledo Limited Mettler‐Toledo International Inc. Australia
205 Mettler‐Toledo Logistik GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
206 Mettler‐Toledo Logistik International GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
207 Mettler‐Toledo Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. United Kingdom
208 Mettler‐Toledo Luxembourg S.à r.l. Mettler‐Toledo International Inc. Luxembourg





210 Mettler‐Toledo OnLine GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
211 Mettler‐Toledo Pac Rim AG Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
212 Mettler‐Toledo Product Inspection B.V. Mettler‐Toledo International Inc. Netherlands
213 Mettler‐Toledo S.A. de C.V. Mettler‐Toledo International Inc. Mexico
214 Mettler‐Toledo S.A.E. Mettler‐Toledo International Inc. Spain
215 Mettler‐Toledo S.p.A. Mettler‐Toledo International Inc. Italy
216 Mettler‐Toledo s.r.o. Mettler‐Toledo International Inc. Slovakia
217 Mettler‐Toledo SA Mettler‐Toledo International Inc. France
218 Mettler‐Toledo Safeline Limited Mettler‐Toledo International Inc. United Kingdom
219 Mettler‐Toledo Safeline X‐Ray Limited Mettler‐Toledo International Inc. United Kingdom
220 Mettler‐Toledo Services Asia‐Pac Sdn. Bhd. Mettler‐Toledo International Inc. Malaysia
221 Mettler‐Toledo Sp.z.o.o. Mettler‐Toledo International Inc. Poland
222 Mettler‐Toledo spol. s.r.o. Mettler‐Toledo International Inc. Czech Republic
223 Mettler‐Toledo UK Holdings Limited Mettler‐Toledo International Inc. United Kingdom









228 Momentive Quimica do Brasil Ltda. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Brazil
229 Momentive Quimica S. A. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Panama









233 Momentive Specialty Chemicals (N.Z.) Limited Momentive Specialty Chemicals, Inc. New Zealand
234 Momentive Specialty Chemicals Asua S.L. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Spain





237 Momentive Specialty Chemicals Canada Inc. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Canada
238 Momentive Specialty Chemicals Europe B.V. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Netherlands




241 Momentive Specialty Chemicals France SAS Momentive Specialty Chemicals, Inc. France









246 Momentive Specialty Chemicals Iberica S.A. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Spain
247 Momentive Specialty Chemicals Italia S.P.A. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Italy





249 Momentive Specialty Chemicals Leuna GmbH Momentive Specialty Chemicals, Inc. Germany









254 Momentive Specialty Chemicals S.A. Momentive Specialty Chemicals, Inc. France






















263 Momentive Specialty Chemicals, a.s. Momentive Specialty Chemicals, Inc. Czech Republic
264 Multi‐Medica S.A. Cardinal Health Inc. Belgium
265 N.V. Mettler‐Toledo Mettler‐Toledo International Inc. Belgium
266 National Borden Chemical Germany GmbH Momentive Specialty Chemicals, Inc. Germany
267 New Nimbus GmbH & Co Kg Momentive Specialty Chemicals, Inc. Germany
268 NF Reinsurance, Ltd. Nationwide Mutual Insurance Co. Bermuda
269 O M Scott International Investments Limited The Scotts Miracle‐Gro Company United Kingdom
270 Ohaus (Hong Kong) Limited Mettler‐Toledo International Inc. Hong Kong
271 Ohaus (SEA) Sdn. Bhd. Mettler‐Toledo International Inc. Malaysia
272 Ohaus Australia Pty. Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. Australia
273 Ohaus de México S.A. de C.V. Mettler‐Toledo International Inc. Mexico
274 Ohaus Europe GmbH Mettler‐Toledo International Inc. Switzerland
275 Ohaus Indochina Limited Mettler‐Toledo International Inc. Thailand





278 Ohaus UK Ltd. Mettler‐Toledo International Inc. United Kingdom





281 Pinwheel Asset Holding B.V.  Greif Inc. Netherlands
282 Pinwheel TH Netherlands B.V.  Greif Inc. Netherlands
283 Pinwheel Trading Holding B.V.  Greif Inc. Netherlands
284 Plimax Industria de Embalagens Plasticas Ltda Greif Inc. Brazil
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289 Scotts Australia Pty Limited The Scotts Miracle‐Gro Company Australia
290 Scotts Benelux BVBA The Scotts Miracle‐Gro Company Belgium
291 Scotts Canada Ltd. The Scotts Miracle‐Gro Company Canada
292 Scotts Celaflor GmbH The Scotts Miracle‐Gro Company Germany
293 Scotts Celaflor HGmbH The Scotts Miracle‐Gro Company Austria
294 Scotts Czech s.r.o. The Scotts Miracle‐Gro Company Czech Republic
295 Scotts de Mexico SA de CV The Scotts Miracle‐Gro Company Mexico
296 Scotts France Holdings SARL The Scotts Miracle‐Gro Company France
297 Scotts France SAS The Scotts Miracle‐Gro Company France
298 Scotts Gardening Fertilizer (Wuhan) Co., Ltd. The Scotts Miracle‐Gro Company China
299 Scotts Holdings Limited The Scotts Miracle‐Gro Company United Kingdom
300 Scotts Horticulture Ltd. The Scotts Miracle‐Gro Company Ireland
301 Scotts Hungary KFT The Scotts Miracle‐Gro Company Hungary
302 Scotts Poland Sp.z.o.o. The Scotts Miracle‐Gro Company Poland
303 Scotts Servicios, S.A. de C.V. The Scotts Miracle‐Gro Company Mexico




306 Serviacero Planos, S.A. de C.V. Worthington Industries, Inc. Mexico
307 Storsack Austria GES.m.b.H Greif Inc. Austria
308 Storsack France SAS Greif Inc. France
309 Storsack Germany GmbH & Co. KG Greif Inc. Germany
310 Storsack Holding GmbH Greif Inc. Germany
311 Storsack International GmbH Greif Inc. Germany
312 Storsack Romania N.E. SRL Greif Inc. Romania
313 Storsack UK Ltd. Greif Inc. United Kingdom
314 Storsack Ukraine LLC Greif Inc. Ukraine
315 Sunjut Suni Jut Sanayi ve Ticaret A.S. Greif Inc. Turkey
316 Syncor Belgium SPRL Cardinal Health Inc. Belgium
317 The Scotts Company (Manufacturing) Limited The Scotts Miracle‐Gro Company United Kingdom
318 The Scotts Company (Nordic) A/S The Scotts Miracle‐Gro Company Denmark
319 The Scotts Company (UK) Limited The Scotts Miracle‐Gro Company United Kingdom








323 Victoria's Secret (Canada) Corporation Limited Brands Inc. Canada
324 Vulsay Industries Ltd.  Greif Inc. Canada
325 WI Netherlands Holdings, C.V. Worthington Industries, Inc. Netherlands
326 Worthington Cylinders GmbH Worthington Industries, Inc. Austria









330 Worthington Industries International S.a.r.l. Worthington Industries, Inc. Luxembourg
331 Worthington Industries Mauritius Worthington Industries, Inc. Mauritius








336 Worthington Steel Mexico, S.A. de C.V. Worthington Industries, Inc. Mexico
337 ZAO Mettler‐Toledo Vostok Mettler‐Toledo International Inc. Russia
Source:	U.S.	Securities	and	Exchange	Commission;	CNN	Money.com;	Fortune	500+	(web	application)
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1 Algeria 23 Greece 45 Romania
2 Argentina 24 Hong Kong 46 Russia
3 Australia 25 Hungary 47 Saudi Arabia
4 Austria 26 India 48 Singapore
5 Belgium 27 Indonesia 49 Slovakia
6 Bermuda 28 Ireland 50 Slovenia
7 Brazil 29 Italy 51 South Africa
8 British Virgin Islands 30 Japan 52 South Korea
9 Canada 31 Kazakhstan 53 Spain
10 Cayman Islands 32 Korea 54 Sweden
11 Chile 33 Luxembourg 55 Switzerland
12 China 34 Malaysia 56 Taiwan
13 Columbia 35 Malta 57 Thailand
14 Costa Rica 36 Mauritius 58 Turkey
15 Croatia 37 Mexico 59 Turks and Caicos
16 Czech Republic 38 Morocco 60 Ukraine
17 Denmark 39 Netherlands 61 United Arab Emirates
18 Egypt 40 New Zealand 62 United Kingdom
19 Finland 41 Norway 63 Uruguay
20 France 42 Panama 64 Venezuela
21 Germany 43 Poland 65 Vietnam
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1 AB Volvo Sweden 237 $36.7
2 ABB Ltd Switzerland 304 $31.6
3 Accenture plc Ireland 422 $23.1
4 Adecco SA Switzerland 391 $24.7
5 Aegon N.V. Netherlands 112 $65.1
6 Æon Group Japan 133 $59.0
7 Akzo Nobel N.V. Netherlands 479 $20.4
8 Alcatel‐Lucent S.A. France 461 $21.2
9 Anheuser‐Busch InBev N.V. Belgium 243 $36.3
10 ArcelorMittal, S.A. Luxembourg 74 $83.4
11 AXA S.A. France 14 $162.2
12 BAE Systems plc United Kingdom 288 $32.6
13 Bayer AG Germany 178 $46.5
14 Bayerische Motoren Werke AG d.b.a. BMW Germany 79 $80.1
15 Bouygues S.A. France 206 $41.5
16 BP p.l.c. United Kingdom 4 $308.9
17 Bridgestone Corporation Japan 287 $32.6
18 Canon Inc. Japan 204 $42.2
19 Centrica plc United Kingdom 251 $35.5
20 Compass Group plc United Kingdom 432 $22.5
21 Continental AG Germany 265 $34.5
22 Credit Suisse Group AG Switzerland 170 $48.3
23 CRH plc Ireland 428 $22.7
24 Deutsche Bahn AG Germany 185 $45.6
25 Deutsche Lufthansa AG Germany 245 $36.2
26 Deutsche Post AG d.b.a. Deutsche Post DHL Germany 93 $71.1
27 Deutsche Telekom AG Germany 75 $82.7
28 E.ON AG Germany 29 $125.1
29 Franz Haniel & Cie GmbH Germany 242 $36.3
30 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Germany 462 $21.2
31 Fujitsu Limited Japan 158 $52.9
32 Fundación Mapfre Spain 395 $24.4
33 GlaxoSmithKline plc United Kingdom 194 $43.9
34 Henkel AG & Co. KGaA Germany 486 $20.0
35 Hitachi, Ltd.  Japan 40 $108.8
36 Hochtief AG Germany 353 $27.3
37 Honda Motor Company, Ltd. Japan 45 $104.3
38 Hyundai Motor Company South Korea 55 $97.4
Foreign Global 500 companies operating locally, 
Greater Columbus, 2011
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39 ING Groep N.V. Netherlands 17 $147.1
40 Itochu Corporation Japan 201 $42.6
41 Koninklijke Philips Electronic N.V. Netherlands 277 $33.7
42 L’Oréal S.A. France 378 $25.8
43 Lafarge S.A. France 455 $21.4
44 Magna International Inc Canada 401 $24.1
45
Manufacture Française des Pneumatiques 
Michelin S.C.A. France 411 $23.7
46 Manulife Financial Corporation Canada 240 $36.5
47 Marubeni Corporation Japan 199 $43.0
48 Mitsubishi Corporation Japan 125 $60.8
49 Mitsui Group Japan 148 $54.6
50
Münchener Rückversicherungs‐Gesellschaft 
AG d.b.a. Munich RE Germany 88 $76.2
51 Nestlé S.A. Switzerland 42 $105.3
52
Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation d.b.a. NTT Japan 31 $120.3
53 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Japan 434 $22.5
54 Onex Corporation Canada 412 $23.7
55 Panasonic Corporation Japan 50 $101.5
56 Petróleos de Venezuela S.A. Venezuela 66 $88.4
57 Power Corporation of Canada Canada 299 $32.0
58 PPR S.A. France 421 $23.1
59 Prudential plc United Kingdom 91 $73.6
60 Ricoh Company, Ltd. Japan 429 $22.7
61 Robert Bosch GmbH Germany 119 $62.6
62 Roche Holding AG Switzerland 174 $47.2
63 Royal Bank of Canada Canada 262 $34.7
64 Royal Bank of Scotland Group plc United Kingdom 100 $68.1
65 Royal Dutch Shell plc Netherlands 2 $378.2
66 Saint‐Gobain S.A. France 155 $53.1
67 Schneider Electric S.A. France 374 $25.9
68
Schweizerische Rückversicherungs‐
Gesellschaft AG d.b.a. Swiss Re Switzerland 332 $28.8
69 Seven & I Holdings Co., Ltd. Japan 131 $59.3
70 Siemens AG Germany 47 $102.7
71 Sodexo S.A. France 470 $20.8
72 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Japan 409 $23.7
73 Sumitomo Group Japan 244 $36.2
74 Sun Life Financial Inc. Canada 406 $23.9
75 ThyssenKrupp AG Germany 138 $57.6
76 Tokio Marine Holdings, Inc. Japan 224 $38.4
77 Toshiba Corporation Japan 89 $74.7
78 Toyota Motor Corporation Japan 8 $221.8
79 UBS AG Switzerland 190 $44.8
80 Veolia Environnement S.A. France 175 $47.2
81 Vinci S.A. France 192 $44.2
82 Volkswagen AG Germany 13 $168.0
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83 Wolseley plc United Kingdom 474 $20.7
84 Zurich Financial Services AG Switzerland 102 $67.9
Source:	Dun	&	Bradstreet;	Uniworld;	Ohio	Department	of	Development;	The	Columbus	Region;	Charlotte	Regional	
Partnership;	Columbus	Business	First	





1 4Kingdoms Charity Inc Dublin Delaware
2 Abraham Joshua Heschel Society Columbus Franklin
3 African Hope Lancaster Fairfield
4 AfriGap Columbus Franklin
5 AGTTGP‐NA Gahanna Franklin
6 American Humanist Association Columbus Franklin
7 Apostolic Asia Missions of Apostolic Faith Inc Columbus Franklin
8 Better Healthcare for Africa Gahanna Franklin
9 Camelid Health Foundation Plain City Union
10 Central Ohio Housing Resources Inc Hebron Licking
11 Central Ohio Return Volunteer Association Columbus Franklin
12 Children Survival Inc Columbus Franklin
13 China Hope Foundation Columbus Franklin




16 Columbus Council on World Affairs Columbus Franklin
17 Columbus Curling Club Inc Columbus Franklin
18 Columbus Medical Association Foundation Unlimited Columbus Franklin
19 Columbus Sister Cities International Inc Columbus Franklin
20 Columbus Weightlifting Club Inc Pataskala Licking
21 Dreamlink Columbus Franklin
22 Dresden Sister City Inc Columbus Franklin
23 Equipping the Saints International Kingston Ross
24 Faith at Work Foundation Columbus Franklin
25 Foreign Business Westerville Franklin
26 Foundation for Sustainable Development in Africa Columbus Franklin
27 Foundations of the Americas Columbus Franklin
28 G3E Donor Fund Number Two Columbus Franklin
29 Global Village Collection Inc Delaware Delaware
30 Global Volunteer Network Foundation Bellefontaine Logan
31 Good News For Africa London Madison
32 Greater Columbus Sports Foundation Columbus Franklin
33 Greek Olymic Society Columbus Franklin
34 Growing Seed Inc Powell Delaware
35 Healing Art Missions Granville Licking
36 HEES Columbus Franklin
37 Hiran Regional Rehabilitation and Development Organization Columbus Franklin
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40 Institute for International Training and Development Inc Gahanna Franklin
41 International Development Collaborative Hilliard Franklin
42 International Field Studies Inc Columbus Franklin
43 International Foundation Corporation Columbus Franklin
44 International Friendship Center of Logan County Bellefontaine Logan
45 International Friendships, Inc. Columbus Franklin
46 International Health Foundation Inc Chillicothe Ross
47 International Relief Foundation Columbus Franklin
48 International Visitors Council Inc Columbus Franklin
49 Iranian Cultural Association Columbus Franklin
50 Japan‐American Society of Central Ohio Columbus Franklin
51 Jie Jie Foundation Hilliard Franklin
52 Joshua Tree Foundation Columbus Franklin
53 Libraries for Liberia Foundation Westerville Franklin
54 Library Equippers Assisting Reviving Nations International Lancaster Fairfield
55 Life for Haiti Hilliard Franklin
56 Living Hope Ministries in Haiti Inc Columbus Franklin
57 Macedonian American Friendship Association Columbus Franklin
58 Marafiki Global AIDS Ministry Columbus Franklin
59 New Hope Youth Job Training & Development Inc Columbus Franklin
60 Nicaraguan International Coalition for Children and the Elderly Marysville Union
61 Norodom Chanransey Heritage Foundation London Madison
62 Odyssey for Peace Columbus Franklin
63 One Organization Dublin Franklin
64 Opportunity for Hope Foundation Westerville Franklin
65 Orphan Outreach Delaware Delaware
66 Orphan World Relief Inc Columbus Franklin
67 Ozara Union USA Pickerington Fairfield
68 PAI‐US Inc Columbus Franklin
69 Palatines in America Columbus Franklin
70 Partnership for Ongoing Developmental Education & Medica Columbus Franklin
71 Perfect Gift for Humanity, The Grove City Franklin
72 Prezens Gahanna Franklin
73 Progressive Peace Coalition Columbus Franklin
74 Project Save International Gahanna Franklin
75 Promised Land Orphanage USA Inc Columbus Franklin
76 Righteous Givers Mount Vernon Knox
77 River Shabelle Development Center Inc Columbus Franklin
78 Roque Santana Fernandes Memorial Commercial Point Pickaway
79 Rosshirt Water for Africa Foundation Inc Columbus Franklin
80 Salndu Fuuta Inc Columbus Franklin
81 Salud del Sol Inc Columbus Franklin
82 Saul Abala Foundation Group Westerville Franklin
83 Showers Foundation Health Center Dublin Franklin
84 Somali Media and Cultural Organization Columbus Franklin
85 Soroptomist Foundation Inc Gahanna Franklin
86 Soroptomist Foundation Inc Newark Licking
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87 Sporting Chance Foundation Inc Upper Arlington Franklin
88 Technology for the Poor Westerville Franklin
89 Technology Initiatives, Inc. Columbus Franklin
90 Thirst Relief International Inc Lewis Center Delaware
91 Trade Justice Mission Granville Licking
92 United Nations Association of the USA Inc Columbus Franklin
93 Village Mountain Mission Sugar Grove Fairfield
94 World Partnership Foundation Worthington Franklin
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